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UN AÑO 15 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8 -
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UN A Ñ O 18 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8,75 -
- T R I M E S T R E 4,50 -
UN ANO 40 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 20 -
- T R I M E S T R E 10 - r m s m C O K C E R T A D O 
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La jornada regia. 
L a m a ñ a n a de los infantitoa. 
Sus Altexas Reales e j ' p r í n c i p e <le Astu-
rias, los i n í a n t i t o s don Jaim0, d o ñ a Cris-
l ina , dofia Beatriz, don Juan y don Gon-
zalo, y Jos l i i jos de los s e r e n í s i m o s i n -
fantes doa Carlos y d o ñ a Luisa, bajaron 
ayer a la p laya a eso de las diez y me-
dia , y d e s p u é s de tomar el b a ñ o de cos-
tumbre, permanecieron, jugando al l í has-
ta las once y mediia, hora en que el p r í n -
cipe de Astur ias y el infante don Jaime 
v in ie ron a la pob lac ión en a u t o m ó v i l . . 
Por la tarde, a las cuatro y media, vo l -
vieron a sal ir ¡oe augustos n i ñ o s en auto-
móvi , llegando a l a ciudad, en cuyas ca-
lles permanecieron hasta las .cinco.. 
Bn, la p laya y durante l a estancia allí 
de Sus Altezas Reales, fué impresionada 
una cinta c i n e m a t o g r á f i c a por u n nota-
be operador de cine. 
E n el regio a l c á z a r 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso 
'y d o ñ a Vic to r i a no salieron e o ' toda la 
m a ñ a n a de ayer del Real Palacio de la 
Magdalena. 
Fueron cumplimentados los Soberanos, 
a las once en punto , p ó r el segundo co-
mandante de M a r i n a del yate real «Gi-
r a l d a » , don Venancio N á r d i z , y por el 
e m i n e n t í s i m o s e ñ o r cardenal arzobispo 
de Toledo, m o n s e ñ o r Guieasola, a cuyo 
r e v e r e n d í s i m o prelado inv i t a ron a almor-
zar Sus Majestades los Reyes. 
Nuevo gentil hombre. 
A l a una de ]a tarde de ayer se d i r i -
g ió al Palacio de l a Magdalena el dist in-
guido caballero don Angel P é r e z Eiza-
gui r re . 
Poco d e s p u é s j u r ó el cargo de genti l 
hombre de entrada, con e l cual ha ©ido 
agraciado recientemente. 
E l s e ñ o r P é r e z Eizaguir re cumipl imentó 
d e s p u é s a las reales personas. 
E n el polo y en el «tennis». 
Don Alfonso fué, a las seis de la tarde 
a l campo de polo, donde t o m ó parte en 
Jas jugadas llevadas a efecto, d i r i g i éndo -
se d e s p u é s a l « tennis» , donde p e r m a n e c i ó 
hasta las ocho y media. E n estos dos 
campos estuvo t a m b i é n Su Majestad l a 
Reina. 
L a muerte de' conde de Pie de 
Concha. 
En F u e n t e r r a b í a ha fallecido el s e ñ o r 
conde de Pie de Concha, an t iguo in t ro-
ductor de embajadores, padre de l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de Talavera, 
esposa del "infante don Fernando. 
Con tan triste motivo, j a s e ñ o r a du-
quesa de San Carlos, su h i j a l a condesa 
del Puerto y el s e ñ o r conde de Aybar, 
que ayer mismo h a b í a llegado a nuestra 
p o b l a c i ó n , salieron por la tarde, en u n 
au to iñóvi l , galantemente cedido por Su 
Majestad el Rey, pa ra dicho pueblo, con 
p r o p ó s i t o de presenciar ' el entierro del 
i lustre fallecido y poder asistir a los so-
lemmes honras fúneb re s que se l l e v a r á n a 
cabo por el .eterno descaneo de su a lma. 
L a tr is te nueva del fallecimiento del 
conde de Pie de Concha, ha produci-
do general sentimiento entre las perso-
nas de la Reaj fami l ia , par t icularmente 
en el Monarca, quien t e l é g r a f i ó - a y e r mis-
mo a los deudos del d i funto su sentido 
p é s a m e . 
E n representación del Rey. 
Para presidir, en su r e p r e s e n t a c i ó n , el 
acto del sepelio de los restos mortales del 
ofícdial de la Escolta Real, don Manuel 
Manzanos, fallecido en el pueblo de 
AizCoitia, ha enviado Su Majestad a 
u n ato-personaj e. 
infantes y principes. 
Sus Altezas los infantes don Carlos, 
d o ñ a Luisa y don Alfonso, estuvieron por 
l a m a ñ a n a en el campo de «tennis». 
P o r l a tarde volvieron a este mismo 
campo las i lustres personas cifadafi, en 
c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a condesa de Parts 
y de los p r í n c i p e s hermanos de don Car-
jos. 
Antes presenciaron los par t idos de polo 
jugados en el campo de la Magdalena, 
donde t a m b i é n estuvieron los infanti tos. 
Estos y sus hermanos estuvieron poco 
d e s p u é s en la f inca Valdenoja, de don-
de regresaron entrada ya la noche. 
Almuerzo a l&a autoridades. 
E l p r ó x i m o viernes, el Rey o b s e q u i a r á 
en el Palacio Real, con un almuerzo', a 
todas las autoridades, diputados y sena-
dores de la provincia . 
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.COIFFF.URS DE DA MES 
Oníluíacióü Marcel.- ChampoMs. 
Avisos; Peluquería Linacero. Tel. 706 
- On parle francais. 
El Cardenal primado. 
El eminen t í s i inp s eño r cardenal priana-
du, doctor don Victoriano Guisa sola, y 
Méndez, celebró misa a las siete de la ma-
ñ a i i a de ayer en la capi l la pa r t i cu la r del 
Palacio episcopal. 
A las doce de la m a ñ a n a , y dlespués do 
Jiaber sido cumplimentado por algunas au-
toridades y otras distinguidas personali-
dnd.'s de la capiial , .se d i r ig ió en lautomó-
v l al Real Palacio die¡ la Magdalena, don-
die, después de visi tar a las personas de 
La FÉel famil ia , a lmorzó en unión de dlon 
Alifonao y 'doña Victoria . 
De i'egreso recibió su cmiiiencia reve-
r e n d í s i m a la visita, de los .gobernadores 
m i a ñ a r y f ivi ' : , s eñoras vizoonde de Uzque-
ta y Lasema, respectivaimente, y u con t i -
i n i iu ion la. del Cabildo Catedral, presi-
dente de la Audienoia, s e ñ o r Escalena, y-
Ambkird ; fiscal de Su Majestad, s eño r 
Sierra ; ex presidente de esta Audiencia, 
s e ñ o r F e r n á n d e z Campa,. Comisiones de 
todas las oomunidades religiosas y otras 
itiuciha.s personalidades. 
A las cuatro y media de l a tarde pasó 
á •uinplinientar ia.l i lustre purpurado, el 
-alcalde de la ciudad, s e ñ o r Pereda Blordi , 
pon cuya autoridad conve r só afabilísimla-
tih iiie el s eño r arzobispo de Toledo, ma- ' 
n i t a tándole que llevaba una g r a t í s i m a 
impres ión de Síantander , cuyos notables 
progresos le h a b í a n encantado. 
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J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y media 
a una, excepto los féstivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Hoy por l a m a ñ a n a s a l d r á en au tomó-
v i l en dioeioción a Comillas el •oardenal 
prijnado, al cine a c o m p a ñ a r á en su viaje 
el muy ilustre s eño r chantre de 'Ja í>anta 
Iglesia Qi tedra l de J aén . 
La marcha, riel arzobispo día Toledo a 
esta localidad co inc id i rá , probablemente, 
con Ja llegada a .ella del Nuncio de Su-
SandMaiij m o n s e ñ o r Ragouessi. 
El cardieiial Guisasola •cont inuará des-
pués viaj-e a Somió, Astuniias. 
Llave feliz viaje el sabio y vir tuoso pre-
lado, Al' que reiteramos nuestra, incondi-
cional adhiesión. 
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licardo Ruíz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de "la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 16 y 12.—Teléfono 102 
eos de 
jEnferrnoe. 
Se h a agravado notablemente en la en-
fermedad que hacia tiempo viene padecien-
do, l a distinguidla dama doñia M a r í a Re-
donnet. 
Hacemos íenv ien tes votos por el pronto 
al ivio da la enferma. 
Viajes. 
Después de pasar una. temporada entre 
nosotros, regreda, a Bilbao la distinguiida 
s e ñ o r i t a Pe t r i ta Oabezuelo, a c o m p a ñ a d a 
de su hermano don A g u s t í n , ca tedrá t ico 
de esta Escuela de Camercio. 
—Con objeto de pasar una temporada 
en ei campo, s a l d r á hoy pa ra Bilbao, San 
S e b a s t i á n y O r m á i z t e g u i , las s e ñ o r i t a s 
Elena Cuevas y Rosario Gómez . 
— D e s p u é s de haber pasado una tempo-
rada entre nosotros, ha salido para As-
tur ias don R a m ó n Pellico, a c o m p a ñ a d o 
de su dietdnguida esposa y de sus bellas 
hijas R i t á , Esperanza y Consuelo. 
—Han llegado a Sardinero loa s e ñ o r e s 
siguientes: 
De Madrid.—Don Jorge Calvo, don To-
mas Sakaza» y famil ia , don Ignla.cio Cnru-
jo Y á m u g a s , don Lorezo Agui la r A r n a s 
don José M a r í a H e r n á n d e z y f a n u i a , do-
ria. Carmen Venero, d o ñ a Isabel Foblies, 
doñii}. Enigrmia Rodr íguez , d o ñ a Rosa rio 
Campillos, don Lu i s Herrera y famil ia , 
don Ello Carrasco, d o ñ a Aurea Mitiriín, 
d o ñ a M a r í a Cobos, don Raimundo Oria y 
s e ñ o r a , dlon Femado Zapatero y fouiiilia. 
don Adolfo Haislecher, don Juan Goibei!-
che, don Mel i tón H e r n á n d e z P é r e z , d o ñ a 
E d i m g i s Blázquez Sánchez , d o ñ a Joseía 
Sanz de Alonso y ifamilia, d o ñ a Josefa de 
Bías die Visiguilla y famil ia , don P a n t a l c ú n 
del Pozo Poveda y i a m i l i a , don Bautista 
Zato de Plaza y fami l ia , don José Ortiz 
ide Burgos y famil ia , s e ñ o r S e r i ñ a y se-
ñ o r a y l a s eño r i t o lAnita Solé. 
De Palencüa;.—Don FuJgieairio G a r r í ¡i 
Santos. 
Dte Puente Viesgo.—Don A r t u r o Canal y 
doña Eugenia. Souibre. 
De Z a l d í v a r . — S e ñ o r a viuda de Cos1,i e 
hijos. 
De Barcelona.—Don i v d n . Bo&jh Ha-
bíais y famil ia y dioña Mar ía Luisa (¡isp-cr' 
y familia." 
De Val lado l id .—Doña Enr iqueta Hoeitz-
mon ée Ruiz, doñ Victor iano González y 
l'íimilia., d o ñ a Faustina Gallego Garc ía , 
d o ñ a Gabina A r r o y o Conde y d o ñ a Ra-
mona Oillenudo y fami l ia . 
D? Avila .—Don Ricardo Garc ía y Gar-
cía y doña Bonifacia Sánichez Gómez. 
De Oviedo.—Don José Rusto, d o ñ a Ele-
n a Castellanos, s eño r i t a M a r í a Antonia 
Castieillános y don José González Alcázar . 
De Bi lbao. '—Señora vi mía de Sa lcedo e 
h i j a y don Alberto Manta. 
Do Zurifa.—Don Enri i jue Ci'sainicva lü-
queJine. 
H T E N N I S T Y P O L O 
Los partidos de ayer 
E n el polo. 
Hoy d e b í a de jugarse en el campo de 
polo," con arreglo a l programa, el p a r t i -
do «Open eup de !la Real Casa de C a m p o » . 
| E l par t ido hubo de adelantarse y se 
j u g ó ayer, tomando parte en él los equi-
pos blanco y rojo. 
En el prlmexo figuraban ios marqueses 
de Viana y S^n Miguel , el conde de Es-
t rada y e l s e ñ o r P i r e y - L o r a á n e , y en ©1 
segundo. Su Majestad el Rey, el duque 
de S a n t o ñ a , el m a r q u é s de Vi l lav ie ja y 
el conde de la Maza. 
De á r b i t r o a c t u ó el duque de Ar ión . 
Asistieron Su Majestad la Reina, el 
p r í n c i p e de Asturias, los infanti tos y u n 
púb l i co dis t inguido y numeroso. ' 
! Después de preciosas jugadas, que la 
concurretncia. sógniió con c«recien^e inte-
rés , g a n ó el equipo rojo por ocho tantos 
a seis. 
lActo seguido, Su Majestad la Reina re-
p a r t i ó las copas que c o n s t i t u í a n los pre-
mios. 
Los Reyes y los Infantes abandonaron 
•ej campo, siendo despedidos por las auto-
ridajdies. 
E n el «tennis». 
Después de tenninado el par t ido de 
polo, Su Majestad el Rey se d i r i g i ó aJl 
•campo del «tennis» con objeto de entregar 
por «u propia mano l a copa de «La Direc-
t iva» a la ganadora del campeonato i n d i -
v idual de. s e ñ o r a s , cuyas ú l t i m a s pruebas 
se jugaron ayer. 
Quedó vencedora la duquesa de Santo-
ñ a , quien, d e s p u é s de r e ñ i d o juego, gainó 
el p r imer par t ido a A n i t a Soto y el otro 
a,. Teresita Torres. 
Su Majestadi el Rey hizo entrega de la. 
copa a (la duquesa S a n t o ñ a . abando-
nando seguidamente ei campo de «ten-
nis». 
dente por cierto de la Sociedad de zapati-
lleros, confe renc ió con la Di recc ión de la 
fábrioa, p id i éndo le , la r e a d m i s i ó n de la 
obrera y a m e n a z á n d o l e con La- huelga len 
caso '•oidrario. 
L a respuesta fué uPígaliva, y aquella 
misma tarde, en el Centro Obrero, se re-
unieron algunos de los operarios en cines-
llniii para, lomar acuerdos re!accionados 
.con el asunto, cosa que no pudieron hacer 
pnr no haber siilir-ientc n ú m e r o do tvaim 
jadores. , 
A l siguieuto día celelii-aron otra namiViio 
nadacitando una nota, q u é enviaron a la 
Dirección de la fábr ica , con las siguientes 
conclusiones: Prmera, reconocimiento de 
la Sociedad, y segunda, r e a d m i s i ó n de la 
¡ obrera despedida. 
I L a Di recc ión de l a fábrica, rechazó am-
blas •conclusiones, y espeoialáñente* la se-
gunda, .con si de rondo que la obrera h a b í a 
sido j u s f a m é n t e despedida. 
Y se d e H a r ó la huelga. 
Hasta hqni, iel origen del conflicto, que 
imsptms nos gn;i niani(is muy bien de (lis-
cutir , y mucho m ó s de comantar. 
P é r o ocurre que, pasadlo el "empo, mu-
chos d é los obreros hiielguislas depooen 
su ai ' l i tud y quieren volver al trabajo, y 
ocurre t amb ién , y esto es lo que nosotros 
queremos que se'remedie, como lo quóére 
é l vecindia rio todo de La s impá t i ca ciudad 
vecina, que la aot i tud de! resto do-los obre-
ros n huelga, lo impide, sin que las auto-
ridades locales hayan pensado a ú n en ga-
rtaintizar Já l iber iai l del trabajo. 
\ o s dicen que algunos de los trabajado-
l e v que desean voWef a la fábr ica , tie-
nirenuo roaceioñes, sp han d i r i g ido ai al-
qélde piara que. les ampare en su preten-
sión, y hasta ahora nada se, h a hecho en 
esi séntlífo. 
(h'eemio.s que el s e ñ o r gobernador, de 
cuyo tacto lo espera tf>do el vecindario de 
Tórre la vega , debe "intervenir en este asun-
!.o. quid va prolopgándiose ilemasi^dOj ÜeflB 
gra . • iadamenté . 
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Joaquín Lombera Camino. 
AbogaHo.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
Dal Gobierno civil 
Dice el señor Laserna - Una 
citación.—La cuest ión de la Po-
licía.—El director general de 
Seguridad.—V ¡sitas. 
A! eecihirnos ayer el. gobernador c ivi l , 
sefior Laserna, nios d i ó cuenlla de haber 
invitadlo, por conducto de los respectiivos 
'alcaldes, a todos los propietarios d e ' f á -
hri y molinos de ha r ina de t r igo exis-
tenteS lem la provincia, parta que se s i rvan 
con u n i r a un ía r eun ión que t e n d r á lugar 
Mibadio p róx imo, en el (iobierno c iv i i , a 
las doce, •con el fin. de consti tuir el Oomitó 
a efue se refiere el a r t í c u l o 6.° del real die-
i i eto de 10 del actuíal, que ha de encar-
da i se i l i ' repregptnlar al Sinidicato provin-
, ¡iil para. ¡La -compra de t r igos con dést ino 
a sus industrias. 
Habí*inflo 'uego de la cuest ión de la Po-
licía, nos dijo que! el jefe, s eño r Muslares, 
hab í a dejado de ocoparse dasde hace ¿ i -
g i in lieimpo ÜÉ los asuntos de ,subsistie(n-
cias y gasolina, que antes t en í a encomen-
dados, y que e; gobernador le h a b í a desig-
1 nado para que se ocupase solamente qe 
los asuintos ref erentes a. !a Po l ic ía . 
Que, como nos h a b í a manifestado hace 
pocos d í a s , t e n í a dadas órdeuies muy seve-
ra s para que los a g e n t e s r a b a jen como 
deben 'hacerlo y pnocuren que los carteris-
tas y gente maleante sean detenidos. 
T a m b i é n nos mani fes tó , hablando de es-
te mismo lasunto, que h a b í a dado ó r d e n e s 
t e rmimantés al jef© die» Po l i c í a , s e ñ o r Mus-
Jares, para que n i n g ú n asunto que .líe ae 
a dicha Jef a t i i ra sea resuello por él. sin 
que previamente se Ivaya enterado el se-
ñor Laserna de todós los ti 'áimites y miar-
i nha del mismo, puesto que son de compe-
i tenc.La de -la a.iitorida¡d civil todos los asun-
"tos que afecten a l orden público. 
Nos d i j o t a m b i é n iel s eño r Laserrua que 
iiiiiñana. l l ega rá a nuestra ciudad el d i rec-
luí g'-neral de Seguridad, general L a Ba-
i ' r e r i . (pie p a s a r á unos cuanuis dfas en 
Santander. 
Ei principe de Ratibor (X) y las princesas de T u r n y Taxis y Ratibor, rodeados de | | D S señores tjue asistieron a» «sou-
per-froid», celebrado anteanoche en, la terraza de* Sardinero. (Fot. Samoi j 
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cuales hal>í;i. recihiilo nn i rs l rus de respe-
tuoala s i m p a t í a . 
LaredíO, Solares, Ofitain'da, Santillana, 
ü o m i h a s , Las FragualS y t.aintos oté>9 
piiLtoresoos lugares de nuestra tierruca, 
h a n ilcjado raí el pin'ncipe 'de Ratibor y sus 
an •a i i la i loras h i jas g r a t í s i m o s e impere-
I ••e-li-ros recuerdos, 
KIL Santander ras horas plácidlas i i tnis-
curridas ien los campos de polo y die tennis, 
' en-el h i p ó d r o m o de Bella Vista, en el 
( i r á n Casino del Sardinero y en d Hotel 
real, emú. evoaadás por el 'ilustre diplo-
miáttóo non s a t i s í a c c i ó n i;limltada. 
N o s hi /o saber por ú l t imo el pia'ncipe 
die Ratibor que. marchaba a g r a d e c i d í s i m o 
de l i s exquisitas atenciones que para, con 
él y su fajni l ia h a b í a n tenido todas las 
arisl ioi-rát icas personas que veranean en 
Santander, las autorkla.des y m u y part i -
cularmente l a colonia alemana y el cónsul 
de ella, don Hormaai Hoppe y su caballe-
roso hermano, don Carlos. 
El embajador germano h a regalado pre-
ciosas copas de plata pana, las c a r r e ñ a s 
inotociciistas y pedestres que en breve 
luán die teniPir liiigar. 
A l estrechar Ja mano del. príneijw» de Ha-
tübor nos exter ior izó su profundo agrade-
cimiento haciía. la prensa santandenina, 
íle la que dijo que e s t á muy agraderiilo. 
LleVe buen viaje el embajador a l e m á n y 
s u s preciosas hi jas , quienes se han des-
pedido de nosotros hasta verano p r ó -
x imo. 
E L A T A Q U E A L I A D O 
Lassígny, amenazada. 
(¡ohii-rno d is t r ibuya dclicientemenle «•! 
ÉaateriaJ de fei'rociaia'iles. 
Mlanifcistaron que existia u n «stock» de 
$0,000 toneladas de c a i h ó n paralizadas 
p o r falta de ai^astre, . 
T a m b i é n visitó al min is t ro otra, Comi-
s ión de hertanos de Murc ia , -pidiéndole 
auxilios para ar reglar l a penosa situa-
ción en que h a n quedlado a causa de los 
ú l t imos pedriscos. 
Declaraciones de Alcalá Zamora. 
"La Cgn-espondencia Mil i ta r» publica 
esta noche unas declaraciones d'eí s e ñ o r 
Alcalá Zamora; 
Dice el ex minis t ro que y a a d v i r t i ó a sn 
diehido tiempo que la ley de espionaje em 
peligrosa. 
Añad ió que los sobresaltos que nos es-
; án ilamlo ahona los intervencionistas 
coinciden, como siempre, con el avance de 
los «ijiados. 
Cree un di&ber alejar del mando d*"! 'íto-
hierno a quienes es tán tachados de inteis 
veaicionistas. 
Le a l a rma t ambién el deseo de algunos 
periódicos de a la rmar a. Jo opinión, y cree 
que esta •opinión debe fortalecer con sus 
a i o s , en sus perplegidades, a los hombres 
«pie mantienen! l a causa de le ieulral idad. 
Reunión importante. 
CiriMiilfin rumores die Que en .(Jest^ona, 
para droaide ha salido eO señor G a r c í a pnie-
to, c e l eb ra r á és te una coiiiferenciia impor-
tant ís ima, con jos s e ñ o r e s Alba , Villanue-
v'a y R o m a n ó n e s , que co inc id i r án en di-
clio punto. 
Huelga arreglada. 
Comuncan de Almer ía que se ha cele-
brado la r e u n i ó nde obreros mineros die 
Serón , hahiendo acordado aceptar el jor-
nal die 3,50 pesetas y ocho horas de traba-
jo, acudiendo seguidamente todos a su 
labor. 
El diario ofician. 
L a «Gaceta» publ ica vaniaft leyes sobre 
cesión de terrenos y edificios. 
T a m b i ó n publ ica u n decreto de Gracia 
E N T O R R E L A V E G A 
El eslado de una fiuelga. 
Hace d í a s , bastantes, se declararon en 
huelga los obreros pertenecientes a la fá-
brica de los s eño re s hi jos d - Ruiz de 
A b a s c a l , ' G u t i é r r e z y Zabala, de Torrela-
vega. 
. E l origen deí •conflicto, si hern is de ate-
nernos á las referencias de personas aje-
nas en absoluto a l a cuas t ión , fué el des-
pido justificado de una obrera, que olvidó 
en e! d e s e m p e ñ o de su obl igac ión las ins-
trucciones recibidas. 
La salida de esta obrera' d e t e r m i n ó un 
movimiento de protesta entre los corapa-
ñieras de trabajo, uno de los niales, presi-
LOS P A N A D E R O S 
Contra el nan unro. 
POR TELÉFONO 
importantes acuerdos, 
M A D R I D , 13.—Se han -reunido los pa-
naderos. 
. E l presidente del gremio dió cuenta a 
los reunidos de las gestiones realizadas 
cerca del Comisario, de Abastecimientos 
para conseguir ha r ina a 65 pesetas los 
cien kilogramos. 
Dijo t a m b i é n qu-e e¡ gremio h a sido ob-
jeto de desatenciones por parte del Comi-
eario de Abastecimientos s eño r Ventosa, 
quien parece estar confabulado con lo^ 
harineros. 
E n la r e u n i ó n se tomaron loe siguien-
tes acuerdos: 
•Primero—No elevar el precio del pan. 
Segundo.—Segruir gestionando la. venta 
de har ina hasta conseguir adqui r i r l a a 
62 pesetas los cien kilogramos. 
Tercero.—Oponerse a la f ab r i cac ión de 
pan ún ico , pues q u e d a r á n sin trabajo 
nuil obreros y se c a u s a r á n grandes per-
juicios a las empresas. 
Los príncipes de Ratibor. 
Rntne^ocho y mu-ve de la m a ñ a i i a de 
hoy n i a r c h a r á n a Son Sebas t i án , en a,u-
tomóvil , ei embajador de Alemania, cer-
ca de nuestro Gobierno, p r í n c i p e de 
riat ibor, sus bellas h i j as las princesitas 
de este mismo título,- y l a de T y m y Taxis. 
Anoche tuvimos ocasión de despedirnos 
de! alto diplomáticos-alemán, quien se mos-
tmb;! ahamentie satisfecho de su estancia 
entre iiosotros. ' i 
Recordaba él la temporada que el ante-i 
r iu i ' verano plasó entre nosotros con su 
dist inguida fami l ia , y para sincerarnos la 
cantidad de elogios que de la M o n t a ñ a hk\-
bía hecho, fuera de ella niencionaba. e.l 
gran n ú m e r o de altos 'funcionarios y re-
pneisenWites dé la. Embajada 016.111 ama que 
ateai/diendo su predi lección por nuestra, 
iicnmosa capital, nos h a b í a n favorecido 
este a ñ o con «u v is i ta . 
Fd s e ñ o r príncipe- de Ratibor recorda-
ba OSXd verdladero encantn Las excursiones 
hechas en au iomóvi ! por los diferentes 
puebló t do nuestra, puovincia, en todos los 
POIl TELEFONO 
L a calda es inminente. 
•MADRID, 13. 
PARIS (Urgente).—Las tropas franciei-
sas amenazan fuér tcmente a Lassigny. I 
Lfl c a í d i dé la ciudad en nuesi,:, poder .L i^ tkia 'no^hrTndo c an¿n igo"de"coYa" 
^ ' n P A u m Ú P I ilonga a don Francisco Romero. 
: • ~ ~ ~ Rea] orden ide Hacienda fijando la can-
r \ I A I - I T P I / ^ ^ N ! ih imi de aceite que se permite exportar 
ímJ í r \ n X ^ j L ^ Í . I I V ^ V / 1 y Otrg facultando a la Fede rac ión a / ro-
• I cera para designar los agentes dedicados 
Nota presidencial ' a perseguir los actos delictivos en la ex-
M A D R I D . l.S.—En la Presidencia se ha POrte-pión K].e arroz. 
facilitado hoy a la prensa la siguiente —Declara á n l i a M e s para l a contrata-
nota oficiosa; <cáÓQ b u r s á t i l en Madr id y Rarcelona, el 
El presidente del Consejo ha recibido viiernes y ei s á b a d o , 
en su domici l io esta m a ñ a n a la visi ta de Contra Alba, 
loe ministros que Se encuentran en Ma-
d r id . 
Sacando jugo de lodo, 
Nuestro Ayuntamiento trabaja culi ac-
t iv idad para a l igerar «111 algo el est ' 
idüíicilísimo que ha creado el elevado prí-1 
oio de las subsistencias. 
D í a s d e s p u é s <ie las maniíestaciiaieM 
que o rgan i zó e l « h a m b r e » en nuestra ciud 
<lad, y de las que dimos noticias en las 
columnas de este pe r iód i co , una Comi 
..Kl Debate» publ ica hoy un a r t i cu lo de ^ ú e i m s t r o Munic ip io &¿ dir igió per-
^ ? P M » ! ^ ^ ? 1 ^ ^p?^tieqd-0;los.:^la- sonalmenie a l á^ñur giibernador civil de 
de estu<liar, si ] 
f ó r m u l a s de an*.] 
para tan grave 
Idem vocales de dáchó* Consejo a ^ 
José Lara , subdirector de Propiedades-^ 
don Antoj i io Becerri l , jefe de Administra, 
ción d-. 1(P abogados del Esiado; a don 
Adriano t e n t r e r a y don J o s é M a r í a 
dariaga, ingenieros de minas; a i señor 
Mora, vocal obrero de l a Junta de Refor. 
mas Sociales, y a don Enrique Laoaiía 
ing. ' i i iern de minas. 
No Son ciertas. 
K-ia nuche ha sido lenviada a a prensa 
una. nota de la Presidencia, <ie,. C o n ^ 
de minisi ms, diciendio que ciarecen de fun-
dlamenlo las noticias j)iil>llcadas refenatí 
les a la .Comisión que redacta el ve^hune^ 
<le funcionarios C Í A Í I C S , 
VVVVA.XVVaaA.a.VVVA/VVVVVA.\VVVVVAAAaaA.\V\\VVVVV\VV\\\ 
11. 
EspecialMlta en .enfermedades de 3a pfeij 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-1 
blee, electricidad méd ica , b a ñ o de luí. 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Mu 
de diez a una.—Telefono 923. 
•lie, 
DE E L F E R R O L 
El "Rio de la Plata" a Saotander 
P . i t TELÉFONO . 
E L FERROL, 13 . - ^Mañana za rpa rá m\ 
rumbo a Síantander ei crucero «Río de la' 
P l a t a » . 
Va a bordo el comandante ^general de! 
Apostadero, don J o a q u ú i G u t i é n w . , el ob-
jeto de -cuyo viaje es cumplimentar a Suj 
Majesstad el Rey. 
Este buque i r á t a m b i é n a San Sebas-j 
l i án , donde el referido señor oomaiidate 
general oumpi imenta i ' á a la Reina (lofia 
Cristina. 
0E CASTRO URDIA. ES 
Rajo la presidencia del jefe del f íobier- nes partidistae del min i s t ro de [nstruc- ^ ,pr<)vincia) €{>n ^ ^ e t o 
1, se r e u n i ó esta m a ñ a n a la ponencia Pión púb l i ca . , , , Í , fuera posdhlé, a lgunas fón 
i la Junta de Defensa nacional, conti- 'Du-e q u é e] proyecto de la a u t o n o m í a ir,(l ^ tmi'griave mal-
.miando el estudio para ,1a c r e a c i ó n de universi tar ia s e r á un fracaso completcj, 
bases r ^ & J e s . s¡ antee no se impone una ley que modi-
F,| subsecretario de la Presidencia ma- ítófüé la de 1857. 
nifestó a ios periodistas que el regreso del Visitas al señor Maura, 
sefior M a u r a a Santander depende de l a Esta mafiana recibió ei s e ñ o r Maura la 
r e so luc ión de var ios asuntos cuyo despa- visita de una numerosa Comisión de 
cho le retiene en Madr id . , murcianos, a c o m p a ñ a d o s de los repre-
E n Gobernación, sentantes en Cortes por l a provinc ia , ha-
El s e ñ o r Rosado facilitó a los periodis- b l ándo le de ios problemae de subsisten-
tas los siguientes telegramas oflciales: ciaa y trabajo. 
Uno dei gobernador de Murc ia dando T a m b i é n rec ib ió a a Junta de produc-
cuenta 'de que por no haber asistido re- to rés de hulla de las .minas de La R o - - a f l ^ ^ ^ V e r ^ ^ 
presentantes d é los patronos n i de los bla d forasteros, entre los que figuran ilu* 
obreros mineros, no pudo celebrarse una- Dicha Comis ión visi tó d e s p u é s a, loe t n e r e o n a i é s 
r eun ión convocada para ver de solución:!r s eño re s C a m b ó y Ventosa, hacdéndoles F Nuestra Señora v San RoflU8-
Otro dei gobernador 
En vista de que el s e ñ o r gobernadur' 
a t e n d i ó r o a l a debida urgencia sus c 
seos, o t ra Comisión de esta ciudad afli-
d i ó a Bilbao, en donde, s e g ú n parece, ac 
le d i s p e n s ó buena acogida. 
Esto ha dadlo margen a algunoe 
t ra tar de d a r incremento a l a idea oe j8 
r e i n c o r p o r a c i ó n de Castro Urd ía les a m 
provinc ia de Vizcaya. 
Veraneantes. 
Este a ñ o se nota en nuestra ciudad UD8 
saber que h a y en 1 ^ Robla m á s de cien j j o y d a r á n comienzo las fiestas reü-
de Ciudad Real m i l toneladas ca rbón , que no puede 
dando cuenta de que las impresiones acer ser transportado por falta de material fe- w ' v ü r e e n M a r í a ' e n el Misterio de S» 
M de la solnoión di»1, ccníl'.c.in d« P i i P i t o - r rovar io . » ¡fT, „ J „ o T . Asunoión, y de San Roque. 
•Aq auochece'r s a l d r á l a procesión d"1 H 
iglesia par roquia l , c a n t á n d o s e el Sai" 
Rosario. 
A l f inal , una nutr ida masa coral ¿a'' 
t a r á en el mismo templo l a gránelos1 
Salve, del ma,es.tro Eslava. 
En la misa solemne, de m a ñ a 11a p'^V' 
c a r á don C é s a r San Emetorio, j i i c f ^ 
ca uc el fíl to e uer  r rovar io . 
llano son optimistas. La Comis ión de M u r c i a visi tó a l s eño r 
Las mejoras a ros funcionarios públicos. Rarcala, i n f o r m á n d o l e de l a necesidad de 
Se ha reunido la comisión encargada construir algunas carreteras, 
de adoptar la ley de m e j ó r a s a los f u - r i u Cootestii e.l s eño r Rarcala que del c ré -
narios. dito die tres millones votado para eoco-
F'i'1. estudiada la | ' n.-in a relativa. 1 'a r ro de los damnificados en las- ú l t i m a s 
ap.' r a c ión ide las r f r imas a loa Cuerpos tormentas se desg losa r ía •cierta cantidad 
especiales. para los murcianos. 
La« mejoras!en Correos suponen un au- Los ministros, de viaje, 
nii i i lu de cinco mi l lones de pesetas. Esta noche m a r c h a r á a San Sebas l i án 
Las de Te lég ra fos snipon -n un aumento a] minis t ro (Je Estado, s e ñ o r Dato, 
de seis millones. E] m i n ^ l r o de la. Gobernar i (.m ha mnr-
Un traslado. cba^lo a tomar las aguas de Ces tóna . 
Ha. «ido nombrado el secretario de seo- Se ha encargado del despacho p.l snóse-
pión del minister io de l a . G o b e r n a c i ó n , cretarlo. , 1 tuiwstAa h**i* v i ' l dp ' ^n t í ' í rnbi* ^1 
don J o s é M a r t í n e z Manresa, para susfi- M a ñ a n a pub l i ca rá , l a «Gaceta. , el opor- ^ í í d a d o l o r K 1 • ñ" n - i - h ' M 
t u i r ai s eño r Retana, en, el cargo de tom tuno decreto para conferir la in te r in idad ¡ ^ ¡ ^ <,e ,n,<1s « n u n c n i d a para 
pector general de la Po l i c í a de Rarce- del cargo. A r v A R A I ^ , • 
lona. E l s eño r C a m b ó m a r c h a r á a mediados A i - v n 
Para ocupan* e,i cargo que deja el s eño r de esta semana^ a Rarcelona. [ • . — ^ ' 
M a r t í n e z Manresa se indica a don Juan F i rma regla. 
Montero, pariente del s e ñ o r Garc ía l í a n sido firma'das las siguientes di&po-
Prieto. sicioneS: , 
E l Señor Maura. De Hacienda.—Concediendo el depós i to 
El jefe .del Gobierno m a r c h a r á proba- franco a Santander en las condiciones ya 
blemente el jueves, a su casa de Solór- conocidas. 
ra no. —Nombrando presidente del Consejo de 
V e n d r á a Madr id con objeto de pre- A d m i n i s t r a c i ó n de las minas de A l m a d é n 
sidir los Consejos de mimistroe anuncia- a l ex subsecretario de Hacienda s e ñ o r 
dos para los pr imeros d í a s de septiem- Gannica . 
bre, y nuevamente volverá a Solój'/ .ano. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En 
fcqnetí, 
kVvvwvvvvt.-vvvvi/wtA V \ V t V V V V V V V V V V V V V V V V Y \ \ \ ' V V V V ^ V \ A ^ V V V V \ V V V V V V W V VVVVVVVVA/VV\VVVtVVVVAVV\aVVVVXA.VV\VVV\XVA,'lVVVV\\\ H l l d 
donde p e r m a n e c e r á hasta octubre. 
L a cuestión de los transportes. 
L a Junta Patronal de l a euenra •carbo-
nífera de La Robla (León) ha visitado al 
señor Caanbó, para pedirle que les fac i l i -
fé 1Ms tranisportes. 
Se 'amentaron de que el ingeniero del 
ANTOniO (flLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías ur inar ias . 
AMOS D E E - C A L A N T E , 10, í.« 
de Teología en el Seminario de •CoH>»?v 
Las fiestas profanas t e n d r á n PrinC^ 
esta, noche, con una soberbia, v e r b a l 
amenizada por la liamUi rounáctpaJ 
ííaniillos. 
Por dificultades de Ir.nnspor'e lia w<í"| 
F U E G O EN «O SECULO» 
Enormes pérdida-
ron TELÉFONO 
: M A D R I I ' . m 
-En el edificio del V"iólü 
Han ,. 
te l i l n s i , . 
iRf.Vip;, 
L I S I I O A . — I ^ Í I ou-i inu UCTÍ , 
«O Seculo» se fia declarado u n . v i o ' n i i ^ 
om incendio, que no d e s t r u y ó toda 1:' ^ , 
por l a pronta intenvención d"1 ,los bon» 
ro». ¿ 
Sin embai'go, I D O pudlemn eviiar 'l11 ^ 
ostropelti-*e muchisimo malerial , >l',n' 
láifl pé rd ida^ \- 'r(laii-"Rimenle ^norni^ ' ~, 
í k fi e 
1(uficó ( 
1 
A!' n i u r r o ^« ^ del Primero de 
^ luitdn orgiiaiiw-do ¡por el P a i - ü d o 
^u;. .., paro couinemorar l o que han 
^ i a i Uamar la semana ro ja . 
PíitJo ^i1 local h a b í a numeroso púb l i co j que 
Í;,. i l diputado socialista s eño r A n -
P1311; ruando este se p r e s e n t ó en el sa-
I t nrpSentado el mencionado diputado 
^ t «res idente de la F e d e r a c i ó n local 
J o r n t í -iSlades Obreras, haciendo t a m b i é n 
le ia paJaira jos s e ñ o r e s Mateo, Ra-
sou-
101, j 
0 a don 
ainistra-
>; a doa 
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n inc lÉ 
^srtñe.sos vuelvan a ser admitidos por 
Ji'TénninaV su d i s e r t a c i ó n e Idiputado 
^alifita, fué muy aplaudido 
En el acto hubo orden^completo. 
K e r á b a r a o s que el seño r Angudano, 
K^dendo la costiumbilp e^stableciida por 
Ffai|60S após to les del socialismo, sobre 
ÜSj .vhora que t i e n m ¡Jirnunidad ¡Kirla-
Wlá r i a , d'^atjuse en ofeoisas contra. 
^ I l ic iones y personas que deben con-
r v r e n t a n , wvn el respeto de totd'fK los 
léiios oiudadanoe. 
\o lia sido a s í , felizmente, evi tá-ndonos 
JJ^OB jos que asistieron por s i m p a t í a 
5 los que fuimos para cumpl i r e] sa.gra-
. dclipr de in fo rmar con absoluta impar -
Lidad ¡il público, la desagradable im-
¡résión de oír ios ataques di r ig idos a per-
mas ausentes y a l amparo de los beaie-
f'ios''I'' 'ma iuvi 'sl iklura i iar lamenter ia . 
Claro es (pío nosotros protestamos con 
jaa nuestra, a lma de us tá conmemora-
¡ón dp ««la. fiemana ro ja» , emtre otras ra-
iiíWies porque ella fuá causa poderos í s i -
ma Je bi ilifícil s i t uac ión en <rue hoy se 
a]|,i, e] problema de las subsistencaas, 
mí-afecta m á s directamente que a nadie 
estís obreros que ¡ tp lauden y vi torean a 
os que lee llevaron a las penalidades que 
doy sufren. 
DETREGATAS 
Avei; píi'' ';| tnrde se reunió el .Turado de 
lis regalas, con objeto de Nacer el sorteo 
|i; hs mnriintip-i's que foru ia rán los equi-
ioo míe IIiian de tomar pa-rt-' en las prfTK-
m tpie -" I K M I dv r"!i;"bi-ar los d ías tó, 17 
y en las qii'c se dispntia.rán, como, 
íaico preinio. nnu ro|>a de la sie-ñom mar-
fnesa de Maiizaneitn > 'SA) pesetas. 
•?». v.-ia reg-i hi sv ¡adjudicará a ead-a 
âte irn iiúincni de pinitos igiual a l lugar 
nvp ocupen "fn cada prueba, y al fina de 
las Ires •- suinlar;! id tota! de puínt'os nb-
foniífós • r ; ' ; n , ; i uno. ad jud i cándose icl 
meoftio al qn'1 snnic nienor cnintidad. 
Hé^ho el sorteo de todos los yates, lian 
¡do Ponnadins lus >iguienles equipos: 
nMaraa» cmi id nMosquito f í l» , i'<ina-
(íii« coíi el • h' y». .«01ianquete>i con el 
li:iinbiiHi„, ...\laVna,V)' con el c.Tcril'nrr-lfi» 
uChiqui» •11 el • f.¡ 'nhibro.. 
\ . X. 
I ia eid" 
.rnbrel 
•a * m 
\.\D0. 
D, I 
, e r i ó i 
I la m 
boi í* | 
rjnea. 
U N 
A/t̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvv*vv\vvvwv "WO* 
M I T I N 
gn el Centro obrero. 
E L P U E B L O C Á N T A f e R O 
U N C A S O D E C O N C I E N C I A 
Por el Correo interior. 
ÜfjJfíOT Á n g a i a h o comenzó ihademdo 
^ .a,' de l0s sueesns de agosto del pa-
' í ^ atacaudo duramente a loe gober-
| 5 ^ d e aquella época . • .„;,, Q los ferrovanos mucha u m ó n 
^ m o d e r ron seguir que u n a vez dis-




' " ' r,' la calle a consecuencáa d » aque-
v pue<lan veacer. 
i1 '" 7ció qa • cuando es tén debidamente 
^ í t u í d o s , d e e l a r a r á n la huelga hasta 
nir que ios obreros que bain que-
MÚSICA Y TEATROS 
SALON P R A D E R A 
«La canción de olvido». 
Grandísima cxpcidución h a b í a causado 
tó'estreno de l a ya popular zarzuela, del 
papiro Serrano, l i i i r a d n «La oam-ión del 
lívido», que llegciba a Sanliandei» dieispuíés 
te iiahp-r rocovrid.o tr i i infalniente ]>or los 
itós irinpi uta ules teatros del mundo. 
¿Están jnsli t i -idos l.a.l expectación y tan 
l̂ anfiieis entusllasmios? Sucede siempre en 
6 vída que. cnandui nos pondei-cin mucho 
ügima ¡'(isa, sil Itegarla .conocerla, siempue 
B eneojutrainos inferior a Ja.s ponderaeio-
ii's. V uicasc suceda en esta ocasión algo 
tó-estoj pero lo cierto es que «I^a caaición 
oWidK a Santander «ha- .alcalizado 
liinrot- !o.s inavnres áxit.os ipo- se h a n viis-
" en c. Salón' Pnnlera. 
bi iftíisi -a ya iu>s coa conocida, por Im 
i^fios en su í iKiyor ía ; la anción de Ma-
n"f'1,'1. i i'aeonilo del -aipilán Leonello, la 
, , ; M , " " i i del Soldotlo d; Xái.oles, todos nos 
"s «íhíámos de ineniuria. 
La musa del inanstru Serrano, es.á m u s a 
J" es^afiioia, que Im na dilio en ese ?am-
,"'.•||!,' awdia.Ui/, espaftol, de ihondoi isenti-
•' de dulce ineLancolía, de pa-sión, de 
Fí W vida ; ; -a uiu'sia que inspi ró «<La 
''•|lkl mora» j «MaJ de amores», ihabía 
' ;i '^fugiars n tierras ha Maulas, que-
w>m.piendcr ,->ii dulzura, «u encanta 
"O \ - e i i i i n i ma!. Lo ha O.WISC-
pao, porque, en su inayor ía , ios aúme-
R.de la obui son como efía.s canciones 
-i:i:ll¡i^. serenatas de trovadoi 'es y ena-
orados, que cantan amores a ki dnz de 
.v a veces, d? tal manera se ha 
sppenetríwlo con csira,? ivimíanzas i tal ia-
,''>' "I11"' s¡ii darse cuenta, •copia compa-
nielodías culera-. Claro que hay oca-
™es en que sernano vueive a la que es su 
¡¡.>u"''- •' Sl1 oielodía. c a r a c t e á & i e a , que a 
| "u; Parece d e m mil mi m á s valor y hasta. 
I las n'i'spiniición que eslía o t ra de aho-
•j^iniqu,. s,. j ..o,!,.,, menos al oído. . 
i ' , / " p! triunfo de «La. canc ión del o l -
!'s indisonitibJe ; mucho contribuye a 
s¡lj ' blneto, que, aunque bastante «cur-
U ['"i- . i lóenos !ipmí t.l m é l i t o de ser 
L^11?"^''''"'!- S«- ve bien claramente que 
n -Federico Homero y Guiller-
pi^c.cupai.m de 
ilov; UUu / llv|ieia oaii situaciones niusi-
Hlf^' >! '••almenúr lian conseguidlo, 
., i ''tito ••n i.,,s primeros cuadros 
l 11,11 en ,-c defe -m, ham corrientie 
,, j 'i^/-,| |/ue'a-;, o.,i las que lo.s ihjmems 
o» J M "liu't'1 i"1 a empujones. Aquí, 
• •Hila pmquie se debe cantar, v esu 
. J W i ' i 'idl. za a La ublia. 
piles, Iné lixijiivo. La ttehora 
bilei preialia ei' personaje de 
ii ' iddigadia a repetir fe. caai-
ar ine la» . CarhoneJl, que hacía 
Leon-ello. t ambién íhuih. de re-
aaición de¡ 
t t o k a f f e r h " ' " '.'il"!aí,a po r el í e ñ o r 
i, ^ ' . o , 
l l " . \ | ; 
d reñios disponer, de mayor tiempo y espa- ataque de a r t l i l e r í a que se llegó a reali-
cio. • > zar. 
* * * A i Sur de Mer ry rechazamos repetidas 
l 'm cierto que vamos a i.ransniitir a las veces ataques parciales ingleses y por 
l-jiipuesas de travíms unas quejas jus t i l i - medio de uní contraataque avanzamos a 
adí -dmas de! púb l i co : quejias que'se re- ambos lados del del .-anal de la Basee y I ' 
initen lod-.s los días- inotuadas porque entre el Ha rpa y el Avre. * f u dist inguido caballero, cuyo nombre 
por no haber lea v ías esperando a l e tenni- En ios d e m á s puntos del f í en te de ba- 110 publicamos, po r h a b é r n o s l o pedido a s í 
na.di.o de los especíáouk)*, las persoufeis talla t r a n s c u r r i ó ron ¡ramni.i.lidad la m a - . & interesado, s in t ió l a humorada el pa-
qm- desean regn sar a la Bapital tienen,que ñ a u a . [ s adó domirtgo de i r a presenciar las fae-
esperar a-Ui argo rato, si no es cerca de Entre é] L\ncre y .el Avre, a l Sur del ñ a s de Méndez, D o m i n g u í n y Belmente..-, 
me.iiiíi hola, lo quie, como comprehc le ián , somme; el enemigo a t a c ó por la tarde a l Para ello, y como le a c o m p a ñ a r í a u n 
es tan moles tó como fácil de evitar. ambos lados de la calzada de Fr icancour t amigo, se p r o v e y ó de dos localidades que 
SALA NARBON. a ViUers-Bretoneux, tiendo rechr.zado. i g u a r d ó cuidadosamente en la cartera en 
Esta noche se c e l e b r a r á el beneficio dtel A l Norte de la carretera de Axniens a u n i ó n de 75 pesetas en billetes y algunos 
gran Ca'icedo, ney del alambre. Roye rechazamos a l atardecer fuertes ata /documentos. 
Pero, como el hombre propone y lofl 
Indio va n«is acciones en 1 eairteristas disponen, u n «raspa» , de los 
habiendo t r a í d o Jos que a l parecer abundan tanto por mies-
trancases nuevas divisiones. I tra. pobíaciión, le desposeyó de l a cartera 
•Compaclos contingente^' ataca.ron de al caballero a ludido,-en un t r a n v í a del 
madrugada inmediatamente a] Sur del Sardimero, la m a ñ a n a dei domingo, Ue-
Avre y el Norte de Chincourt, estreUáin- j vándose con ella, como es naturaJ, las pe-
dose delante de nuestras l í n e a s . ' l letas , .las entradas «te jos foros y los do-
En algunos puntos en que lograron pe-1 cu mentes. 
A l abonerabl - l ad rón dobló in t roduc í r -
i  unceti , i<e  l l r .  r   a 
I od.os Los artistas han prestado su de- qnes enemigos, 
cidiidio concursiv en ffiavor de su c o i n p a ñ e - ' nu ran te ei d í a Inda 
ro, cuyos .e jerciciiiis -'slá n ' uliteniendo tan | e ] Avre y el Oise, 
l.egjtiraorS éxito} 
unicipio 
E l nuevo hospital. 
I 'or encontrarse-enfermo el dis t inguido nbhtrar en nuestras posb-ionie8 fueron r e - ¡ 
(Uiballero don Adolfo Pardo, no pudo ce- c h a z a d o » por medie de un '•ontraataque.; le en la conciencia, un a modo de cánce r , 
lebrarse ayer la r eun ión anunciada en- Entre Hi l lo is y Corvy, a l Oeste y a] Sur-..por la deleznable acción que h a b í a lleva-
tre los señore» que forman l a Comisión oeste de I.oflgny, el enemigo c o n t r a a t a c ó do a efecto, y estimando que el propieta-
para crear en Santander u n nuevo h e s p í - hasta entrada la noche. " , r io de l a cartera su f r i r í a u n serio disgus-
| P A R T E O F I C I A L I N G L E S to al notar la lal ta de lan entradas de los 
Si La pe( |ueña dolencia que aqueja al Nuestras M'apas irla.liza ron nuevas me- toros, o p t ó vpor devové r se l a s , con la «car-
s e ñ o r Pardo se lo consnente, l a anuncia- j " ' " ^ " •' N"i"i> aé\ í a m a i o de Roye y oril la tumba.» referida y loe decumentos que 
da r e u n i ó n t e n d r á efecto hoy, a las cua- Nm-te del Somme, oogiendo prisiomeros. ella guardaba. 
t ro de la tarde; l r n ataque parcial alrededor de Court., Y por el correo in te r ior , y di r ig idos d i -
SóidaSl pi>F>11'líar ^'aconto; k caá 
^>aflp«hniiy ca'lta'd  p  > 
lí-nia i n aJlli9ta'da y no peor acompa-
•^dau-, Jv gndan-as y bandurr ias de l a 
Paría f H Zai'' Ia oiin0s tres veces. 
iDos'flni? '""enan, pues los aplausos, 
' l é v f f i - ^ 1'uidi>sísimos, que obligaron 
l„ ,ai' el telón muchas veees a l final 
lcl uno de los cuadros. 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A . 
GRAN C A S I N Í M ) ^ S A R D I N E R O 
Wa, IÍ Lo fiesta de anoche. 
:'T¡li'x/en ,,,l:'l"!.H''''|,i'1iril qde anoche se 
. . „ , , " • Casino del Sardinero 
E l cont¡gente provincial. 
E i alcalde rec ib ió ayer u n oficio del v i -
cepresidente de 'la. Comis ión p rov incáa l , 
don T o m á s A g ü e r o y Sánchez, ide Tagle, 
c i t ándo le pa ra di p r ó x i m o s á b a d o , a las 
doce de Ja m a ñ a n a , a l objeto de t ra ta r 
del pago del déf ic i t po r contingente p r u -
v inc iaL . 
Demolición efe edificios. 
Como anunciamos en nuestro oadmero 
anterior , ayer fueron acotadas y dieron 
comienzo las faenas de derr ibo de las ruii-
desas cosas sefla'Ladas con los n ú m e r o s 23 
y 25 ide l a calle, del Arrabal , , que, s e g ú n el 
informe del arquitecto s eño r L a v í n Caaa-
lís, constituyen u n peliigro-inminente pa-
ra los t r a n s e ú n t e s . 
fué rechaza di.. 
Movimiento 
" o a í p e . 
de patrullas a l Sur de 
ches objetos al ' «Centro de Vig i lanc ia» , 
r e in t eg ró lo robadq. 
E n poses ión ello de n iues t raPol ic ía , el 
l o ataque enemigo en el sector de Me- «egnnde .jefe, don Fernando Fagoaga, se 
•ryfné rechazado, de spués de encarniza.- p e r s o n ó «dncontinente» en el domiciHo 
del idanunificado y r e v e n t á n d o l e por los t i ->mbal 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O rantes el j úb i l e , le p a r H c i p ó la, encomien-
Náutica 
l.alxn- digna de mayor enjcomio eg. l a 
tpie es tá realizando el «Club N á u t i c o 
Monta i lés» , a l objeto de conseguir que 
aumente la afición a los deportes m a n a -
mos. 
Con tan r.icomendable f in , no desapro-
vecha ocas ión alguna, y a pesar de los 
grandes incotuvenienteg con que toda So-
ciedad modesta lucha para desarrollar 
su programa deportivo, no desmaya en 
su mi s ión y consigue éxi tos resonantes. 
Ya nos h a b í a br indado con dos entrete-
iiidivs e spec t ácu los y pa ra .el p róxámo do-
mingo prepara, a tenor de. su correspom-
dienic programa, una interesante regala, 
de botes a. Guátrp remeros y p a t r ó n , que 
promete ser un ernocionanle torneo, 
Nuestraí-. refereiadas no pueden ser 
mejores, pues sabemos que conocidos afi-
eamiados de esta localidad se es t án entre-
iiando desde l i a í e tiempo para tomar 
parie n [a legata de referencia. 
En la citada prueha se d i s p u t a r á n dos 
¡iiagiiíficas copas, <le plata, regalo de don 
Angel K. Pérez y fábr ica «La Rosar io» . 
Anillas se ha lían expuestas en l a sastre-
riá; d i r i b e l , en la calle de la Blanca. 
En él \ahe de. z-hrue, uáaa de miestnas da ípie le llevaba allí , 
pal .-tillas, vem-iendo Ra diiicnUad del te-1 Pero, ¡oh, dolor! el carterista h a b í a 
rri no. a t acó a un puesto de vanguardia su í r ido , sin duda, un olvido involuntar io 
enemigo, que'estaba en u.n.a altura, de y lamentable a m á s no poder. 
2.26(1 uieiios. mía lando a vanos soldados/ A l aentir los aldabonazos llamados a eu 
di B - i i .Mi i i ion y t i n t u r a n d o a l-es que condencia, p e n s ó (dpso-facto» en resti-
d" y1'';-'- , , , . I t u i r la-cartera, los documentos y las en-
hi -pnes de haber destrozado el abrigo i radas de los toros, pero «e le olvidaron 
enemigo, Ui pequeña palrullla regreso de- (-.n 0) .bolsillo los 15 duros 
a. o m - i m s hnwis ,. K l s eño r Fagoaga consoló al robado, d l -
gp ..- res-io rhd. irenie, aelividad de a r t i - . . ^ d e l c que se p r o c u r a r í a la. eaptura del 
llena de molesiiia, por parte de tambos cam-' . L O ^ A » «. 
bai.ieptes, sobre: todo en el seidoi» dle Riva^, 
ttíñVé de La^gariipa, valle de Arre y Sudeste 
de Montello.. 
Los aeroplanos y aviones ()el e jérc i to y. 
de, te, Markiia rea!'nondia idearon los cam-
pamentos de a v i a c i ó n enemigos y es tac ío-
nes 'to fe,rrocaj-ril, denriban.riü dios apara^ 
tos enemigos en combade aóreo. 
Los alemanes ocuparán Retrogrado. • 
CQPlENHAiGUE.—El oornesponsal del 
per iódico «Pol í t ica», de Helsmigfort, co-
mún i ea que los alemunei* tienen en proyec-
to la ocupación de l 'etrogrado. 
Según dicho corresponsal, han enviado 
ya grand-s m í d e o s de fuerzias contra d¡ -
elia '¡Uidad.. 
Detalles de una operación militar. 
PARIS.—rna .nota idieiiosa. del Cuartel 
genenal dice que en seguida ¿que el enemi-
go fué pHenipafado en el r ío Liice, la cabíi-
llei;ia británica, y loa•tanqiiep se la.n/aron 
en su persecueiói | : 
Después ile esla opera(dóii, un eWaia-
drón bri iái i ieo q u e d ó guardando el ¿íortie 
ile Viaiivilt-rs, y i. :ca- tropas rebasaiten el 
pm;iiii,) d i r ig iéndose a, ,1a vía fórrea. 
l ad rón , que acaso fuese exira-niero, a juz-
gar por el detalle de remlifiir lo rol>ado «al 
Centro de Vigi lanc ia» . 
Y quedaron en ello, pues el e.aballero 
referido a f i r m ó conocer a l «caco') si se 
le | ire-eii |a.p. 
(Con que vane.s a verlo, lector! 
•vvvvvvvvxoawvvvvvvwvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvx V \ V \A 
Aviso importante. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros aus-
criptores tíe fuera de la capital se sir-
van enviarnoa «¡u importe, al objeto 
de no entorpecer la buena marcha (te 
nuestra contabilidad. 
Oe Torrelavesra 
Viajeros.—ilemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo el nota-
blo periodista m a d r i l e ñ o , redactor de «La 
Kn aquellos imomentos ent ra ion en fue- ] Acción», d o n Carlos Rejas, que se propo-
go las « m e t r a liado ras de la av i ac ión i n - . l l e pasar una temporada entre nosotros, 
gl-sa. deienienilo a un tren. —Procedente de Ba i lón ha llegado a 
La caiballeiía Wxlteó el cenvoy, obiigtan-1 «s ta ciudad, donde p e r m a n e c e r á algunos 
dio a, apearse de ej a í-OÓ soldados alema-! días» e l joven y dis t inguido abogado don 
per la tarde, v en l a d á r s e n a de Piier- ' " ^ que .volvían al fnenite, después de lía- Arntonio M a r í n A c u ñ a . 
' ber terminado su permiso, — T a m b i é n llegó el i lus t re autor d o n Ja-
nbdgados a, rendirs-, entregaron, h a - ' ,:into Benavente, que p e r m a n e c i ó en l a 
ciendo ,Lo pmpio un gnan ujmeiio de ale- ciudad unas horas. 
manes que estaban emboscados iaJ Ksle de ' Fiestas.—-Durante los p r ó j d m o s d í a s 14, 
Va.uvillens. ir» y 16 .se c e l e b r a r á n las fiestas de l a 
La cabal ler ía a y u d ó a la iiifíinterki a. I 'atrona de esta ciudad. 
Loohlco, se c e l e b r a r á n unáis d i vert í dae cu-
•anas, avaloradas per diez importantes 
| i i e i i i i n ~ en metál ico , regalo del excelent í -
simo m a r q u é s de Valdecilla. Divers ión es 
esta, que atrae gran n ú m e r o de especta-
dores, debido a los wic-identes cómicos 
que o r ig ina y desde luego nos atrevemos 
a asegurar un completo triunifo para sus 
orgaimadoiree. 
Ño es preciso recomendar entusiasmo, 
por cuanto este abunda en grado sumo; 
pero sí hemos de recordar que se ap ro -
xima la importante í i e s t a n á u t i c a del 
día 1 de septiembre, que, s"n duda a lgu-
na, s e r á de las que hacen época., po r la 
calidad dfe loa. premioe ípie la censtitu-
yen. 
Olro día nos eenparemes de PUS por-
menores. 
Campeonato infantil de balompié. 
M a ñ a n a jueves, festividad de Nuestra 
Se fio ra de la Asunc ión , se ver i f icará en 
I campo del «Deportivo» uní interesante 
partidlo de campeonato in fan t i l entre los 
equipos uSantander P. C.» y «Siempre 
Adelan te» , a las tres y media, de l a tarde. 
Se ruega a los delegados de ambos 
r i n b - -e éi ie i ientren esta noche, a las nue-
ve y inedia, en el domic i l io del Club or-
Gaiiizador, con objeto de proceder al nom-
bramiento de á r h i t r e para el pa r t ido c i -
tado. 
A lae Seis y media j u g a r á n un partido 
amistoso los'equipos «Deport ivo» (infan-
t i l \ ..L-Xrio Sport», de Cueto. 
ta Hokl dol Balue^rio Solares 
T H E DANSANT 
El dia 15, a las seis de la tarde 
hai 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P-ARIS, 13 (Oficial).—No se ha-registra-
do n i n g ú n suceso de importancia durante 
la noche en el frente de batal la . 
Vanioe golpes de mano enemigos en los 
Vosg&s > 'a alta meseta, han fraca-
G O M U N I C A D O F R A N C E S D E A V I A C I O N 
PARIS, 1:1.—El d í a 8, a pesar de la ac-
nvolad de los aviones enemigos, que Ln-
J , nía ron oponerse á ] pase de nuestrad 
escuadrillas c é r e a s . 
Nuestros aparatos de .hombaideo rea-
lizarOB exenrsiones con óxite sobre las .lí-
neas alemanas. 
Los cnices decarnd.era, puentes, eneru-
rijMd'iis dé la.s lineas fé r reas , e tcé te ra , 
ni n bombardeados as í como ametra-
llados ia>s columnas aíerdar ías . 
| . ; i importante nudo de Porquerumour t 
recobio siete toiieUiilas de explosivos ei 
plnrs i vía . 
A d e m á s a r ro jaron rtue^trbe aviadores 
g rancan t ida l de explo^ivis diirar.te la no 
che sobre diferentes puntos de ras l í n e a s 
alemanas. < 
En el mismo d ia 15 aviones onemigos 
y i-inco glabos cau'lvos fueron derriba-
dos. 
Otros ve in t iún aparatos fueron puestos 
fuera de combat?. 
Nuestros pilotos operaron en cf-'a1 u-.-ción 
con loe aviadores norteamericano-^. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
" PARIS, 13 (Of ic i a l ) . -A lo .i.rgo dej Ves 
le hubo aiyer tentativas de los r. lema nes 
en las inmediaciones de Fisnes. 
Reidiazainos todos los ataques con g r an 
des p é r d i d a s para el enemigo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 13 (Oficial).—Frente occid, n 
Lai.—Grupo de] p r í n c i p e Ruperto.—<De 
apddemuse de Vanvil le ix y de Narbonie-
res. 
Nuestras pérdldla.s ifueron ligei-íis, can-
Entre otras, habrá , verbenas, r o m e r í a s , 
concursos de bolos y de cantos y bailes 
del p a í s , funciones religiosas y conciertos 
sando a los alemanes cien muertos en sus por l a banda popular , 
hombres y 130 bajas en sus caballos. | E l d í a 15 se ve r i f i c a r á un g r a n baile 
Nos apodenamos de un botín de 1.100 de Sociedad en los salones del Casino. . 
prisioneros, 30 cabailes y tres Materias- del | M a ñ a n a , te rmámada l a p roces ión , can-
77 mi l íme t ros . t a r á en i a iglesia el «(Avemaria», de L u c i , 
Generares en s i tuación de cuartel. 
BERNA.—Dicen de Berl ín que los gene-
rales Mudra , coniiandate de u n Cuierpo de 
el tenor señor I r i b a m e . 
Tambóén lo h a r á en la solemne misa 
de] d í a siguiente, cumpliendo con ello 
ejérci to, y Liebreciht han sido puestos e n , u n a devota promesa. 
siituac¡ión de cuarteH. 
Viajeros rumanos. 
E l p r ó x i m o domingo, en el teatro, y 
en u n i ó n de otros valiosos e lementos ,»en-
Conflidos sociales. 
I'OR VELÉFONO 
!• AHis.—Despius de Un largo viaje a ' t r e eUos el joven y ya notable b a r í t o n o 
I M.IIM'S de R u s i a , han llegado varios ofi- m o n t a ñ é s González Tortofta, d a r á este cé-
ciales rumanos, con el fin de prestar ser- Jebre tenor mi concierto chiflíco. que pro-
vicio en el ejercito. I m € t e ^ t a r c o n c u r r i d í s i m o . ' 
l ' i i oficial de T m n s i h a n i a iba atraveaa- _ _ 
(lie toda la Rusia a pie. 
Medidas previsora». 
L( (NDRES.—El cerrespnnisal del «Ti-
niesi) en -Estokolmo dice, que el minis t ro 
iniglés, en neta di r ig ida al Encargado de 
Negocios ;Pin l i ' indlandia, Hn. expresado que 
únafcamente con el ñ n de conservar oomu- • Huelga general 
nicación con Rusia, y evitar que los ale- JEREZ DE LA FRONTERA, 13.—En los 
manes establezcan una base subm/arina en jardines del Ant iguo Alcázar se celebró 
el o.-.eano Artico, es tán llevando los alia- w t a m a f í a n a un m i t i n ipaiia protestar de 
dios tropas a La costa de Murmlania. I la c a r e s t í a de Jas subsistencias. 
Nada m á s lejos de su á i m o — d i c e - o u e AJ aoto" a-siistieron mil lares de obreros y 
t ra t a r de. obtener terreno en Riisia. ¡gran, n ú m e r o de mujeres. 
Schecos e ingleses I '̂c>s oradores atlacaron en tonos \ielen-
Ú »NI)RES.—Las trepas inglesas de Si- [mc a ]m ^ f -P^adores . 
be ría. se ihjajn coiicenlradn en «1 frente de Sft ^ r á * w o 'la huelga general desde 
I s ^ u i ,. maftaiia. 
Los tchecos, que tmblan i n g l é s en su1 ^as autoridad'es tomaron en s e g u i d » 
m a v o r í a , por haber residido en los Esta- llliadldas conducentes a que no fueran i n -
dos Unidos, fraterniza con los infirieses 1 i r r u m p i d o s los servicios públ icos . -
n/vmioiA» irwn^ñiñ.. ~ . Se h a n oomentado mucho los acuerdos 
f ov̂ RPQ, DE LÂC!"UZ R 0 I \ ^ t m á o s en el m i t i n . UÍ.AI f T . ; ^ Pnnc!P? Tokugawa h a ; A y u n o s oriadores abogaron porque se 
S ? T ' P ^ s ' ^ d o . ^ Comí- fij,ai*n para ]as subsistencias l¿s mismos 
i . í ; • ? \a iCniZ- R'CXja J^P0nesa,- ' P ^ ' ^ W ^ g í a n en 1914. 
n i f r ? p ' < P t mi7ni 08 de a^?•al , i L a huelga s l h a declarado por t é r m i n o a la Grúa Roja miglesa, francesa e Italia-1 ¡ n d ^ y o 6 ' _ 
r i i i ¿ rJSíS f mri lPÍ<V0/n Fran,da- I Se iha r w o n c e n t k d o lia G u a í d í a c i v i l . vf} Comasaón Im oeigaladio una enorme ESftado de guerra 
^ ^ f l f ^ ^ ^ f s m ^ B t a i P a t a t a m e n t e de tomar el, .icuerdo 
,na f I; « A L E M Á N D E L A N O C H E tos Obreros, se reumíeron ¡as autoridades, 
ciú rido el ^ t r a n ^ i U o t r ^ . c o m w a d a s V 
Entre ambos puntos, fracasaron ata-
iines parciales del enemigo, 
P A R T E A U S T R I A C O 
Frente a i monte del T i r o l r ea l i zó u n 
asalto por pa t ru l las el regimiento de ti-
radores n ú m e r o 37. 
José de Lacalle. 
Fuerzas de l regimiento de c a b a l l e r í a de 
VilBa/viciosa ocuparon, los sitios e s t r a t é g i -
cos. 
Se d e c l a r ó e l estado de guerna, causan-
do esto disgusto entre los industrialefi, 
El asalto fué coronado por e] éxi to, eos- por no haber precedido el previo aviso, 
lando a l adevrsano elevadas p é r d i d a s , , Oruipes de muiieres recorrieron las ca 
l-a o p e r a c i ó n fué d m g i d a especialmen- sas paiticulares, obl,i,ga.ndio a las domés i i -
be contra la poeic ión enemiga del monte ^ á ahandoar el servicio. 
(.orno. Apedrearan un a u t o m ó v i l , linteiTintendo 
r.os ata,ques a é r e o s enemigos contra el benernár i ta . 
sector de Fentre, cansaron v í c i m a s er í t re 
el elemento c iv i l i ta l iano. 
E i gobernador a Jerez. 
CADIZ, 13.—Acaba de marchar a .lere/, 
m el teatro .de a guerra de Alhania , dñ la. Frontera, el. gobernador c i v i l , don 
nada importante que seflalar. 
I í n 2 * - M E R C E R I A 
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José -Bono, laoompafíado del jefie de la he-
n ene-rita.. 
Tranquilidad complteta. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 13.—Rena-
ce Ha t r anqu i l i dad en l a población, aunque 
cen t imúa m cierre generan. 
Ha sido le ída l a ley marcia l . 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy miérco les , tarde, C O N C I E R T O E N L A TERRA/A. 
D e s p u é s , A M A L I A M O L I N A . 
A las diez de la noche, 
M A. iv o rv 
emrvs m a ñ a n a , que po- madrugada el enemigo inició un fuerte 
Se espera, la llegada dei gobernador de 
Cádiz. 
Del Puerto du SanUa M a r í a h a llegado 
i m e s c u a d r ó n de lanceros de V i U a w í o s a . 
Dice Rosado. 
M V D U I D , 13. 0 ] snbscc i i í t a r io dp Go-
be rnac ión recibió a. u l t ima bora'de la tar-
de a tós periodistas, m a n i í c s t á n d o l c s que 
ef alcalde de Jerez, i^nte el temor de que se 
aherase el o rd .n p ú b l i c o ; careciendo por 
el momento de lueizas pfúra repeler cual-
quie alboroto; de acuierdo con las demá,? 
antor iníades , y después de consultar al go-
bernador de la provincia, res ignó el man-
do en ,1a. a n i m i d a d mi l i ta r . 
liste telegnafió ; i l ministro díie la Guerra, 
d ic iéndule que se l í a b í a encargado del 
mando y qme h a b í a publicado el bando co-
rrespondieiiitp, y que en el momento en 
que .teliigvaíi,ii;j lio nr-uiría nada de par-
ticular. 
Da poblac ión presenta aspecto normad, 
y si h a b í a a lguna a n i m a c i ó n e¡n las calles 
era a causa de la h,uieJgia. 
Noticias ofiefatee. 
M A D R I D , 13.—El subsecretario de Go-i 
be rnao jón ha manifestado esta madruga-
da a los p e r i o d j í i a e que h a b í a hablado, 
por teléfono, con e1 gobernad i r de Cádiz, 
que. se ha l l a 'm Jerez, manifestando este 
que reinaba t r anqu i l idad y orden com-
piefó; • • 
Otraa huelgas. I 
El subsecretai'o facil i tó t a m b i é n loe si-
guientes teb^rainas oficiales: 
De Cartagena.—La huelga de mineros 
sigue en igual.estado. 
Se espera en resultado de la conleren-
cia. que so ha de celebrar \.ntre el go-
bernado)-, loe p a t r o n ñ y una represen ta» 
c ión obrera. 
De G r a n a d a . - L a huelga de Alquife 
cont inúa, en. i g u a l s i t u a c i ó n . ' i 
De León.—.Se h a fiolucáonado l a huel-
ga d é albafitles, ca,nteros y similares. 
Dicen de % o ñ a r que en laa minas «Oes-
te)), uPauta)) y «Cadero» huelgan 300 
obreros; i 
De Linares.—Los obreros de todat lae 
Sociedades han pedido una peetta de 
aumento en efl Jorna]. E n e l caso de que 
ú o se le conceda, i r á n a l a huelga ei p r ó - ; 
xijno d í a 18. , 
De, Zarageza-'- lla ciinenzado la huel-
ga de, t ipógrafos , 
J os patronos st haJi conetluddo en So-, 
ciedad de resistenc. i p a r á hacer frente a 
las i rticionee de los i .brerm. 
Eeios h a n p r o v e n í a lo miovamni te las 
¡ i r imi t ivas \>ñ&ih de urreglp, n f p á n d o s e 
1 ).s patrenoe a aceptarlas; 
E l golicrnador y el .alcalde se han ofre-
.udo p i i M inlei-veiiir en el conflicto, del 
•nal no Sé \-is:umhra. la solución. 
No se publican los per iódi os, h a b i é n d o -
se susQíendiib. la novillada anunciadla pa,-
ra el piióxinie jueves, por no [Xiderse i m -
prianir M» localidades y los '.-arteles. 
Se teme la. dec larac ión de Vi huelga ge-
ne m i . 
Ciudad Real-.—Comutnlcan de Puerto-
llano quié los pies i dentes -de las Sociedades 
de obreiifis mmcin?; han presentado lais 
Üiasies die, nueva.s •domand.-is & la.s Empre-
sas. Esias las han Mcclm/ado, y los obre-
ros a in inc ian la huelga eji todas las minas. 
Ln.s pfe:lip|iinteros de Madrid anuncian la 
.huelga. >i ho Sé les cónoeden las mejm-as 
solicitadas. 
acordado declarar m a ñ a n a mié rco l e s la 
huelga general. 
Se a c o r d ó pedir ia d i m i s i ó n del alcalde. 
L a carest ía dei pan. 
A L I C A N T E , 13.—Se ha celebrado u n 
m i t i n pa ra protestar de la c a r e s t í a del 
pan. 
D e s p u é s ©e fo rmó u n a maruifestación» 
que fué a l Gobierno c iv i l a entregar las 
conclusiones. 
Descarrilamiento. 
GIJON, 13.—A ú l t i m a hora de l a tarde 
de ayer , cuando marchaba a i Mueel un 
tren de minera l , descarri laron tres vago-
nes. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Un parricidio. 
A L I C A N T E , 13.—En el pueblo de R á j a -
les cues t ionó Tuan Chaves con un h i jo su-
yo. 
Este d i s p a r ó una pistola contra e i au-
tor de. sus d í a s , d e j á n d o l e muerto. 
Mitin suspendido. 
VIGO, 13.—Los elementos obreros ha-
b í a n anunciado u n m i t i n y u n a manifes-
t a c i ó n con mot ivo de cumplirse el p r i m e r 
aniversario de los sucesos de agosto de 
1917. 
Tanto ei m i t i n como la m a n i f e s t a c i ó n 
han s ídg suspendidos a causa de la huel-
ga de ferroviarios. 
Amenaza de paro. 
GRANADA, 13.—Loe obreros construc-
tores de carruajee han pedido el aumento 
de 25 por 100 en los jornales. 
A esta pe t i c ión han accedido todos los 
patronos ejecepto cuatro, para los cuales 
se niegan a trabajar loe obreros. 
L a exportación de vino y aceite. 
TARRAGONA, 13.—Durante la ú l t i m a 
semana h a n sido exportados a Franc ia 
515 bocoyes de vino. 
—Los comerciantes aceiteros han soli-
citado a u t o r i z a c i ó n de l á C o m i s a r í a gene-
ra l de Abastecimientos para expor tar acei 
te a Noruega. 
E l ministro de Hacienda. 
PONTEVEDRA, 13.—Ha llegado e l m i -
nistro de Hacienda e e ñ o r González Be-
sada. t ' • . 
Niño ahogado. ' 
CASTELLON, 13.—En e] pueblo de San 
Jorge se c a y ó a l agua ,un n i ñ o de corta 
edad l lamado Baut is ta Polo. 
La madre del n i ñ o se a r r o j ó a l agua, 
•pero cuando consigudó recoger a su hi jo 
éste era y a c a d á v e r . 
e o m i s i d n j r o i í m c i a l . 
pensiones para artistas. 
Cuniplienid'O lo dispuesto on el a r t í c u l o 
sép t imo del rec(la.mento para la conces ión 
de pensiones, se recuerda a los que hayan 
solicitado lari de p i n t u r a y escultura, que 
e] d í a 15 dej corriente d e b e r á n presentar-
se en lá exce len t í s ima Dipu tac ión los t r á -
balos que s e r v i r á n de base para juzgar 
la ap t i tud de los concursantes y reeolu-
cionea posteriores. 
Santander, 13 de^agosto de 1918.—El V i -
cepresidente, Tomás Agüero. 
: S I O R A : : 
. H A M P A O N E 
E L G A I T E R O 
Noticias varias. 
P Q B T E L É F O N O 
Novillero que se agrava.—Vaca desman-
dada 
S E V I L L A , 13.—El diestro José Rufino, 
herido en lá novi l lada celebrada el domin-
go, se ha agravado. 
Tiene destrozada l a pan to r r i l i a dere-
cha. 
Una, vaca desmandada reco r r ió varias 
calles, causando g ran a larma. 
' L a res embostió a los artistas del circo 
Enr ique y Antonio Fe r r a r i . 
E l pr imero dejó caer a un n iño que -lle-
vaba, en brazos y que co r r ió g ran pel igro. 
Antonio d i s p a r ó u n t i r o , consiguiendo 
ahuyentar a la vaca. 
Huelga general. 
M U R C I A , 13.—En ia Casa, del Pueblo se 
ha oelebnádo un m i t i n en el que se ha 
¡ESO E S S U E R T E ! 
Un niño cae a la vía yendo ei 
tren a gran veiocidad. 
Ayer m a ñ a n a ocur r ió en la linea del fe-
r roca r r i l del Norte un accidente que pudo 
haber cnstado* l a vida a u n n i ñ o d e ' ^ r t a 
edad. 
En. un departamento de tercera del t ren 
oqrréo d:e Madr id v e n í a una mujer con u n 
hijo suyo. 
lAl atraveear u n t úne l , , cerca del pueMo 
de Los Corrales, el n i ñ o se acercó a l a 
\' i i u in i l l a y c a y ó desde ella a la v ía , cau-
sando la consiguiente doliorosa impresiión 
a los vuaieros. 
La madre, dando gri tos de angustia,, 
t i ró de l t imbre de a la rma, d e t e n i é n d o s tel 
conivoy, ya fuera del t ú n e l . 
Nuimerosos viajeros y algunos emplea,-
dos se lanzaron a buscar al n i ñ o , que to-
dos c r e í a n destrozado, e n c o n t r á n d o l e se-
no y salvo, sin m á s consecuenicias que el 
spislo e.onsiguiente. 
D e s p u é s de hacerse cargo de la cr ia tu-
pa 30 apenada anadre, s iguió el: t ren su 
marcha, llegando agesta población con u n 
pequeño retraiso. 
Tiro de pichón. 
Ayer, como d í a de moda, se jugaron en 
el T i r o de pichón ias dos copas regaladas 
por los señores La sema. Allende, Ocejo y 
Pombo. 
T i r a r o n los señores Ooejo, Pombo, Pe-
reda y P é r e z de G u z m á m 
Gañó el señor Ocejo la pr imera copa, 
idl s eño r Pombo la del s e ñ o r Ocejo y ei se-
ñor Pereda la del s eño r Pombo. 
Todas eran ta cinco p á j a r o s , lexcluyendo 
dos ecros. 
La copa de losé Lu i s Lasema la t i r a r o n 
diis s e ñ o r e s PombiO', Guzmá.n, Ocejo, 
Pereda, Pérez (E.), L a , s p r n a ^ , ) , Allende 
y Laserrta (J. L . ) . 
Después de m a g n í f i c a s tiradas, l a g a n ó 
el s e ñ o r Pombo con p á j a r o 16. 
Por últinno, se jugó" copa Allende, ga-
n á n d o l a el s eño r Laisen-ía (don A.) en el 
p á j a r o 14-. 
El jueves, a las seis de l a tarde, se t i r a -
rá la cepa de la marquesa de M/aíizanedo. 
Un caso de fecundidad. 
De don A. G. hemos recibido l a canti-
dad de 15 pesetas con destino a la pobre 
familia, de que se ocupaba ayer nuestro 
corresponsal en Escobedo de.Camlargo en 
un ar t ícul ie t i tulado f " U n caso de fe-
cund idad» . 
Carlos Rodrtóuez Cabello. 
Reanuda su consulta en el Sanatorio 
le Madrazo, de doce a una. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. En 
el S a m t o r i o Madrazo, de 4 a 5. 
Julio Cortiguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 




tuis Aldas oro. 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía . 
Abier ta la sucursal en el Sardinero, 
i nmed ia t a . a i Casino. 
Servicio a domici l io . 
Santander, teléfono 20. 
vSardinero, teléfono 1.003. 
PIAWrtQ D E T O D A S L A S r I INIJ' O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LO% MAS PERFEtTd t Y A R T I S T U O » 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O ? 
M .Vellido. ADIÓS de Ksealaníe.̂ Sentander. g 
E L P U E B L O CANTABRO se 
vende em Bilbao en los kios-
ooa del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófila Cámara (Alame-
da de Mazar redo) y Teresa 
Ira la (Plaza Nueva). 
E n Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
iole de Piedad de llísnsi Xlil 
y Cafa de Ahorra» d« Santander. 
In s t i t uc ión que se ha l la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la liey 
de 29 de jun io de 1880. 
Las Smposioiones de Caja de Ahornes 
devengan tres y medio por ciento de i n -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
teearia de fincas de la provinc ia ; sobre 
ropas, muebflies y alhajas; con g a n a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal m u y prác t ico para 
ejecutar ".os trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de les 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo para excursio-
n e s . 
Francisco Setién. 
BapMlalItfa tn m f i r m a d c t o * • la aarto, 
garganta y «ítí»p. 
BLANCA. NUMERO 48. 1.» 
Arriendo de almacén. 
Se " t o m a r í a en alqui ler un a l m a c é n pa-
ra colocar sacos de cereales. 
Para infomiefl, d i r ig i rse a loe s e ñ o r e s 
i v Casuso, paseo de Pereda, n ú m e -
ro ,12.—Teléfono 685. 
E L - P U E B L O C Á N T A B R O 
TTl A R C A 5 
registradas. Coñac 
S A S T R E 
d e l a 
a S í a 
S u c u r s a l G I J ó n 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
s T E L . É F ' O I V O O I O 
isas y 
S A N T A N D E R 
In te r io r , - i po r 100, a 80,15, 79,30 y 79,70 
por 100; pesetee, 60.500. 
Acciones de ]a C o m p a ñ í a Santanderina IWM) por , 
de N a v e g a c i ó n , a fin de agosto, dñez acclo- Idem del None, 
nes, a 1.360 pesetas una. 
Idem ídem a l contado, 13 acciones, a 
1.855 pesetas una. 
Idem Már í t i fna Un ión , a] contado, cna-
bro acciones, a 1.420 pesetas una. 
Duro Felguera, a 299 y 298 por 100, 
* 3 i fin del corriente, precedente; a 298 por 
100 fin del corriente; a 301 por 100, f in de 
septiembre; a 298 y 297 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l á e L a Robla, a 83,50 p o r 100 
Idem de Tudela a Bilbao, especiales, a 
pr imera serie, a 66 
por 100. 
filern de Alsasna, a 92,90 por 100. 
Unión E léc t r i ca Montafiesa, a 95 por 
100. 
Oblisaf.iones' de la Sociedad de Cons-
* Idem ídem a fin de agosto, cinco accio- t r a c c i ó n Naval, a 98 por 100. 
nes, a 1.4-25 pesetas una. j , ^ CAM',M§. r nnn 
Sockdad Nueva M o n t a ñ a , a fin de-eep-' Londres cheque, a 19,23: l ibras o.OOO. 
t iembla, a 228, 230, 229,50, 228 y 229 por Newport , pagadero en Londres a- ocho 
ciento;, pesetas,.73.000. d í a s vista, a 19,17; l ibras SoO. 
Idem í d e m a l contado, a 225 por 100; pe-
SECCION M A R I T I M A setas, 45.000. Obligaciones del ferrocárri i l i del Norte, 
pr imera , nacionalizadas, a 66 por 100; pe-
setas 25.000. , • . . . i Presentaciones.—Se interesa la presen-
[dem ídem de Madr id , Zaragoza A l i - - . ^ . j . en , ;„M;L , ! ( | ; I !1 I . Í , . , , S U V U I 
cante. w n e E , 4^1/2 por 100, a 88,50 por do Marceliu() Hérboáo v Alfonso Grego-ciento, pesetas, 16.000. 
MADRID 
Interior F . 79 60 
» E 79 60 
D 79 60 
C 8D 15 
B 80 15 
A 60 15 
» G y H 79 65 
Amortizabie 5 por 100 F 99 4 
» » E 99 40 
• » D 99 40 
» C 99 40 
» • B 99 40 
» » A 99 40 
Amortizabie, 4 por 100, F [Q 00 
Banco de España 5 8 00 
» Hispano Americano.. 000 C0 
» Río de la Plata 285 f 0 
Tabacos 335 00 
Nortes 323 L0 
Alicantes 340 00 
rTiiOj para a s u n t o » <|ui' les intéreSia". 
— T a m b i é n deberá/n presentarse el ella 
. i 16 del actual , a las diez de la m a ñ a n a , 
Día 12 Día 13Jlos aprendices marineros <ine tienen sol'-
~ ~ ! citado su ingleso en la Escinda y cuyos 
7Q R I 1110mljl'es son los siguientes: 





Cédulas , 5 por 100 108 iÓ 
Tesoro, 4,75, serie A / . . . . 105 OOlí 5 10 


















0 0 00 
99 25 
0 0 J 
108 00 
niel Pé rez 
F e r n á n d e z , Casto Francisco Mar t í nez , 
José M a r í a I b á ñ e z , Manuel G a r c í a Vier-
na y J e s ú s Díaz Piedra. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,2 m . y 8,21 n. 








L a sesión de hoy. 
Orden del d í a pa ra l a sesión ordinar ia 
que c e l e b r a r á hoy mueptra C o r p o r a c i ó n 
mun ic ipa l : 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Jlacienda.—Modif¡canciones en la ta r i -
jüa de carros «te f i-anspbrtes. 
Se laotííbhén invi-stiigaidorcs dé arlnti ' ios 
a los cabos de la Gyardia . 
I) esésíti mal ' I ••' 1»raq )osic¡ón pa ra pedi r 
que se prohibif^ . ' la expor t ac ión de leche 
condensada. 
Obras.—.Forma en <juo los seño re s 
Quintana han de cont r ibui r a l a cons-
t rucc ión de andenes asfaltados en l a Ave-
nidji de P é r e z Galdós . 
•Don F¡ancis i ;o Garc ía , informe en su 
peticióta d'e un balneario C J I el Sardinero. 
í)on Miguel Doncel, cons t ru i r un gara-
ge en la calle de T e t u á n . 
DESPACHO ORDINARIO 
OVléfonos.—Dimisión de una. telefonis-
ta y ascensos reglamentaivos. 
liai'ic-nda.—DLiStribufióa de fondos. 
Vacantes de dos mozos de" limpieza, en 
el Matadero. 
Que be cobre a las C / . m p a ñ í a s de Se-
guros los servicios prestados contra i n -
cendios. ' 
Obras.—Don Enrique Muñoz, construir Banco de Bilbao, a 1.960 y 1.9/0 pese- llote,]es ien ¿j paseo ^ n í l m ^ Pe]&yo 
Pedir a l Estado la cons í ruco ión de una 
e •Ciriego 
del depó-
mine en la 
Azucareras, estampilladas... CO 00 
Idem, no estampilladas ' 8 00 
Exterior, serie F 1 92 40 
Cédulas al 4 por 100 100 0i 
Francos 71 QO 
Libras '. 1 19 25 
lOollars 4 05 üó'4 C7 0 
iDel Banco Hispaao Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 80,65 por 100. 
Amortizabie, en carpetas provisionales, 
pétie B, a 99,25 por 100. 
Estampillado, serie E, a 92,60 por 100: 
serie D, a 92,60 por 100. 
ACCIONES 
Banco Españo l del Río de l a Plata, a 
286 pesetas. 'j 
Banco Vasco, a'330 pesetas. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 322 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.440 pesietasl 
fin del corriente. 
M a r í t i m a del Nerviói i , a 3.180 pesetas, 
fin del corriente, precedente. 
M i r í t i m a Unión , a 1.425, 1.420, 1.410 y 
rriente; a 1.400 pesetas. 
Bachi , a 2.440 y 2.450 pesetas, f in del 
corriente; a 2.440 pesetas. 
( i n i p u z c ó a o a , a 865, 860 y 865 pesetas, 
Étai del corriente; a 880, 875, 872,50 y 875 
pesetas, f in del corriente; a 862 y 860 pe-
setas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.285 pesetas. 
Don Manuel G. Lago, una, sepultura. 
iCdlegio. de los Sagrados Corazones, te-
plenq en Ciriego y rous t rn i r una ' c r ip l ; i . 
La Providente, conslrnir nn hotel en la 
palle ilo Lu i s M a r t í n e z . 
Don Sinforiano Ródenes , refonnar la 
rasa n ó mero 1 de la plaza de la Aduana. 
Cuentas. 
E'n<sanche.—Distribución de fondos. 
Po l ic ía .—Don Flavino Gimiano y don 
toldo 
S mires Hijos de Mendicoaugue, forma 
en que han de hacer los d e s a g ü e s de su 
fábr ica de curtidos. 
No devolver los resguardos de fianza 
de arrendamiento de Tós cajones de los 
Mercados. 
lAdmi t i r la d i m i s i ó n a l cometa de bom-
beros don Venancio Aróe. 
Edad que se admite a los bomberos f r ^ ™ " - „ , , . ' t í i a o . a los 
Mundaca, a 675 pesetas, fin del comen- eventuales para aspirar a fijos, 
te; a 685 pesetas, fin del comente; a 670, _ *_ 
¡71 672 y 670 pesetas. 
Izarra . a 785 y 790 pesetas, fin de] co-! 
rriente; a 775 y 780 pesetas. 1 
General de N a v e g a c i ó n a 800 pesetas. I 
M a r í t i m a Ibaá, a: 025 pesetas, fin del 
corriente. ' 1 
Argent í fera de Córdoba , a 65 pesetas. 
Seiiaro y lAnexas, a 1.550 pesetas, fin 
del corriente; a 1.535 pesetas. 
Vi l l aodr id , a 832 pesetas. , ' 
Mengemor, del n ú m e r o 1 al (i.OOO, a 
250 por 100. 
Basconia, a 1.500 peseta . 
A líos Hornos, a 665 po • 100, fin del co-
rriente, precedente; a. 675, 673 y 671 por 
100, fin del corriente ;a 685 y 683 por 100, 
lin del corriente; a 676 y #75 por 100. 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
En el d ía dé ayer tuvo lugar ki vista de 
la. causa •ui::.:!id;(. en 0] Juzgado de Vilfe-
tjoi'iiedo, QQntiia José Mar ía Mar t ínez y 
l'asrual fjdi"énas6.Abaatsail, poí Itos deMÍlois 
.ir iliiños e inl id ' i l i i lad en ta 'euslodia de 
doriirnentos. 
La«9 deifensas leistuvierou a •cargo de Ims 
leti-adios señones A g ü e r o y Lirvín (.1.) 
'Éta I '(oes de <e[>lieinlii'e diei 1917, el | U M -
cesiáido José M a r í a Mar t ínez , secretario 
de Juzgado municipal de Entrambasmes-
¡itas, aon el fin de eludir las responsabfli-
Papelera, a 138 por 100, fin de sep t i em- ¡ dfeidies que pudieran a l r uizarle por faltas 
reb, precedente; a 138 y 139 por 100, fin.: u omisiones en tos liibuos de l Registro, h i -
del corriente: a 140 oor 100. fin de sep-
?mbre; a 137 y 138 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 6-W) y 643 pesetas. 
.2o*"dl9saparecer y d e s t r u y ó ve in t i t rés de 
és tos , correspondientes a las .secciones de 
naeimientos, defunciones y matrimonjios. 
fin de septiembre, precedente; a 640, 645, habiendo dado l u g a r , a esta desapa r i c ión 
650, 653, 655, 652 v 651 pesetas, fin del co-¡ y des t rucc ión de los libros, el otro pía-
m e n t e ; a 655, 660 y 660 pesetas, fin de cebado, Pascual Lonenzo, juez 'munic ipa l , 
septiembre; a 626 pesetas, contado, pre- que dicbiend'o c ü s t o d i a r v conservar los 
c e i é n t e ; a 630, 633, 635, 636, 640, 645( 650, iJibnps, como encargad,, dei Registro, los 
651, 650, 648 y 649 pesetas. ¡dejó mn^ negligencia y (abandono inoxén-
Indus t r i a y Comercio, serie B, a 1.370 sables en. casa del José, sabiendo que .fa.l-
¡i, setas. l aban firmas y que estaba annniciada Uitta 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
j una oolflcclón ^tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á i exigente en la confección dei traje y 
pRpricbo<5a elección dsl efénero encontrará cumplidoe B U S deseoB 
* A VILI A D F M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
visita, por CH\ juez de pr imera instancio del 
partido. 
E l minister io fiscal •alilicó ios (he. di o-
como const ituí i v;ii~ 'le dos delitos, nn.1 die 
d a ñ o s - y otro de lididelidud en la custodia 
de doi-iMnentos, considen'j áuÉor dud pri-
mero iiil (•iiicartudn J o s é Mar ía Mar t í nez , 
y ,dlpii segundo, a Baiscilal Lorenzo, y ifcíli 
ddó'Sf- les inipnsiera : al Jos/-, la pena úi' 
seis nieges y nn. d ía de pris ión noTerci.i-
rual y 500 pe-sotas de muí-fla, y a l F^-ascual, 
cuatno meses y nn día de arresto mayor. 
Las defensas solicita ron la -absolución 
de sus defendidos, por estimar que los he-
chos no •constituí'an de'i;o. 
Etespués die in formar ték partes, quedó 
el ju ic io para sélll o / ia. 
« * •» 
T i n i b i é n tUiVO iugar la vista de la cau-
<h\ in,-(iad.:i en ¿1-Jüzgadó d-l Est-, contra 
F e r m í n Calvo S a n t i ü á n , 
El minisoo-i.; fisoál pidió se lie imptosie-
ra, como á n t o r cte%un de!ilo d'e lesiones 
graves, con la. cit.vu,n-st.-ancia agua van-te de 
?, i n / i d - i i - i i ' , , la pena fíe dios años , once' 
oi^ses y once d íns de p r i s i ón correccio-
n ÍI ' . • . 
E l l é tyadp señor Ni.'to estáin^ó que, ade-
m á s -de 1,0 circiinslancla agra-vante alega-
rtia c(6ii el -eñor l i ^ - a l , concu r r í an en M 
misión -leí, hetíhtj protóesal las clrcuíis-
t anc iü^ ai:!'noant-'S de hí) haber I riido ©1 
j i'. í©9ad t j i 11 i e r 1. • i 1 Vi I de eausTir nn mal fie 
tan-tía, gi-.rvedad, y la dr provo -a -ión por 
pane ñ&] ofendido, y soa -iió .se le conde-
n a i M 1 cúa t ro meses y un d ía de arresto 
in:.yor o, en ei peor de los casos, la de 
S' is mese- y 110 díkí d pris ión corre-eio-
na!. r 
Sentencias. 
En cansa procedente difl .In-zgado dei 
EsdrP, SfS h a dk-ladu Sfenterida, romleiii;iii-
dtQ a Ví ' lo i Solano Vil la , co-mn autor de 
(ios déli'tos, el uno de hurto, a M, peña, 
á& .•iiatni meses y un día de arresto imi-
yor, y pon &] í ru - l r a i lo de estafa, a la pe-
na 'd • 125 péselas .de mulla . 
• • » 
E n dli la pro aMlenle del Juzgado de-Gas-
tro l ' n i i a 's. ta iubién -e ha dictado sen-
tencia, condenando a Isidoro Montes, -o-
mo autor de un delito de bigamia, .a ki 
peni íte Oóhb laños y un día de p r i s ión 
mayor, y c a n o anlor de I M I delilo de usu 
ile. -TiiMnhr:- supuesto, a la de dos mieses y 
un d í a •die.arresto muyoii y 125 peseta- de 
mn'ta. 
Nombramientos. 
Ha sido nombrado prealidentie die la A u -
díencila pio-viu-ídal de Teruel, el magistra-
I M d'e e-la AudiiMicia, don J e sús G.. de la 
Higuana, a quien danuos nuestra, nnás pior-
d ! ÍM 'eniliorahiy'iia. 
Para 1$ vlaranlo de esta Audiencia iha 
•shK iinmbrado don felipe Réiimándeiz y 
Emioindez d.' QUIMAS; ma,í>irt nado de la-de 
L i l bao. 
v \A \ ^a^a^A'V \ ' \ vx \ \A \vvv \vvvV 'Vv^vvvA / \ ^vv \vvav \ 'VVV'V\ 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez. 13—Santander. 
Música.—Pragrama de las obras que 
e jecu ta rá la banda del regimiento de Va-
leneia, de -seis y media de la tanle a. ocho 
y merlia de ja, noe'he, en la. .terraza del 
Sardinero: 
«El combatiente)),, pasodoble.—Moraes. 
.«El -eai'io de. so l» .—Serrano . 
«Senwiahi e^pañola»,- -Saco de] Valle. 
"Calilo dv primavera)), f a n t a s í a . — L u n a . 
«Ma relia I W K I I » . - E n n i ier . 
Telefonemas detenidos—De Oviedo; Ao 
tonro González (desconocido). 
Idem Antonio González (desconocido). 
En encargos para regalos se sal* 
. do lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, | a acreditada 
S O N F I T E R I A RAMOS, San F r a n ' 
cisso. 17. 
Aceites lubrificantes. 
Se. subasta, aproximada mente, 115.000 
kilogramos, con las marcas de ia Casa 
Vacuum, 'de Nueva York, y procedentes 
de un hallazgo en el mar . 
E n su mayor parte son de las clases 
Movilo.il A. Í!. l i l ' . , Rtna Engine-Mai h iñe 
y Machine TI, La' subasta s e r á po r lotes 
y se vi-r.tlicará el d í a 2't del corriente 
iues. 
. El p l i ígo de condiciones e s t a r á de ma-
nitiesto en é] edificio Almohu-enía , deflde 
e] d í a 16. Para cuahpiier detalle d i r i g i r -
se a l presidente del (iiy3mio do pescado-
î es de Santainder. 
D E 
PEDRO h.. SAN MABTlh 
(SuMMr dt Podro San Martin) 
Éspeclftlldiad en vinos blancos de la N» 
^a, MAnísni l f t y Valdepofta*. — Servicio 
•smorado S B comidas—Teléfono r.úm. IfF 
Convocatoria.—La Sociedad de obreros 
á l b a ñ i l e s c e j e b r a r á j u n t a general o rd i -
na r ia , m a ñ a n a miércoles , a las seis y me-
dia de la tarde. 
Por Ser segunda convocatoria y urgen-
tes los asuntos a tra tar , ee ruega pun tda l 
asistencia, pues se ha de celehrair" j u n t a 
coin el n ú m e r o que asista: 
Jgnas sulfhídrico azoadas 
de ALCEDA y OSTASEDA 
In-súeti tulbles para lós CATA-
RROS D E LAS VIAS R E S P I R A -
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S D E 
L A P I E L por la ext raordinar ia 
cant idad de áswe y sul fh ídr ico que 
(desprenden. 
Las c á m a r a s inhalator ias de es-
tos gases no tienen r i v a l en E s -
paña. 
GRAN H O T E L D E ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, a l 
pie de la es t ac ión , aconfort», pabe-
llones de lujo, parque, capil la, telé-
grafo, orquesto, tziganos. P e n s i ó n 
completa, desde 12 pesetas; n iños , 8. 
Té concierto, de cinco a sdete. 
t>FtOĴ B>*OIfc 
P r e p a r a c i ó n ingreso Inst i tuto , Magiste-
rio y lecciones po rt i ciliares. Carbajal, 
numero G, tercero. 
0arte comercial. 
Valladclid, 12 de agosto de 10I8. 
Ti'igos.—El ooimepoDQ triguiero e s t á de-
m á s ; la Comisa r í a no. quiere que com-
pren t rigo m á s que los Sindicatos que for-
man :n-s fíibnionntes de harina. Así lo di-
eeñ las regias publicadas por la prensa. 
~ El que lirne |;agaila SU contr'buiCión 
para eiunereia r n-u trigos no puede ejercer 
su i l .T .v lm merciaiitjl. É'l hihra.don no pne-
d" aenderic él t r i g u ; - • lo prohilie !a Co-
misa r í a . 
Ya puden peiMr los espe.ai'adores qule 
es devuelvan di dinero de ja conjribncit'm, 
püíesitó ifin no les 69 permilido ei e j f iv i -
cio de su tráfico. ¡V viva la libertad! ¡ lio-
niio modo de proteg'oí el traibajo romi-i 
i-ia-!! 
Con &si¡a siuia -iidi. no es posible que los 
mci . ados v&ivaD a ki vida. Todo coutimia,-
r á en nompleio abandono. ¿ P e r o (esto es 
j.osib'r? ¿Eafco es tolerable? 
En nuesira plaza iel mercado detiall e s t á 
complietamenté pairalizado. Por ej; Arco cu-
t í a ron. hoy M) fanegas a 88 reales. 
Kn partidas hav "escasa 'oferta, y cotiza 
la pinza a 96; Toro y .PemifieJ, a 95 ; Pa-
I ncijá, 96. Demanda es regular, de fuera. 
Oeinteno.—Se ofuecen a 76 rdales las-90 
' :i i a<. 
Gibadla.—A ÍS y media y -Mi pese-tris los 
100 kílo's; ofreren de Ancla lucía y la M a m 
;-ha : dé lu | 'aza. a 6l reales las 70 libras. 
A\ •111.—Ceden a ió peseta® de iliohas 
f>) . '¡-rden.-ias andaluza^, 
Algarnohas.—A Oí) re'ales 0 i d inas ; hoy 
Leyendo periódicos |»LAS CAMPANILLAS 
«La Croiix». de fama mundial, es el que por su rfecoaJ 
Fm uta a r i í ru lo l iu i l ado «El bloquea de cida bonkiad resulta m á s económico 
Alemania ilesde, 1017», se expresa.n los todo9 los similares, 
punios piio;'i|>alos -de !>a po-lítiea qiic los Unico depósito en E s p a ó a , en 
aliadlos drben seguir con los ivenlrali- s. mercio de ultramarinos 
fl pCl'jurlicñr i-i Alemania lil más p LOS A Z C A R A T E 8 
sibhe. Teléfonos números 25 y 59.—Torrelaveo. 
péSgMés de iml icar lo que debe ihaeen-. -v 
se .-on, los | ,a íses neulraies i imítrofes la 
• s b.éliigéraji'íes, pasa a ocupnrse de Es-
p a ñ a , y oórraéhza ilicie.ndo que •debs-- va-
riar-e !a polítitía cion nuestro país , ya que | 
l i i l á m e m e no puede "aprovisionar a Ale- , 
mai i i ; i . 
chocolate», etc. 
•nrnwnkt «N Lá TIBI AZA DIL •AIDIMllQ 
E l mejor de los vinos de OPORT0, (ie 
la Casa. Angelo de Lemos, Ltd. 
Pedidos al representante en Santander 
D. D E L F I N CAMPOS —CONCORDIA, 34 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta j por cubiertos 
Servicio ©splóndido para boda», K . . 
Lo que hay que evitar (en Espafia, ^ ¡ r o e t e s y «hmcll». 
ointicnde)—dice el articulista—, es ki cons- Salón de té, -
l i iueión pó-r los a-ienianes de «slocks» de 
mercam ÍHs ¡pie le.s aseguren, a l cesar las 
hdstiiidades. fas materias para nu t r i r sus 
industrias. 
Los a l e m a n e s — a ñ a d e &] a cü •nlistu — 
hacei í nn gran esfuerzo para conquisi-ar 
el mer.tulo español , y se resfuivan para 
flésipuée di ¡a guerra lá explo tac ión de 
nuestro picifs, tan rtoo'en las in'iim'i'-as ma-
terias. 
L-o.s IvstDido.s L n i d o s ceden a EspaWa al-
godón , petról o, niater i i i l ¿e r r f rv ia r io ; 
Francia, lo-dato, herramientas, material 
eléctnico; l'.n Cambio," nos inaiMlan "\ inio. 
m(-:ri r-, lana, enero, frutas... 
«The Economist». 
Esta cevista inglesa, hablando de la si-
tna -ion linaiK-iera de-Francia, d ice: 
"Moñs i eu r KIotz, minis t ro de Ha -ien-da 
en l-'nan-ia, ha advertido que te c i i -u ' a -
r-ión iK billetes de) Haiiico de Francfla se 
elmaha el i de ju l io a 28.21)5 millones de 
c a n n-, mientras (Jiíe en la mísmn fecha 
ei iHaliro Ihabtó adelantado al Estado na-
da menos que 18.750 inillones de fnancos. 
qu! rqniva.le al. 04,7 por 100 del total: de 
los h id bes emídidos. Si se sumáis a, es-
(tog ade'antos hedhos por el Banco los que 
i;.. 111 sido fiacilila.dios por miediaoión del 
mismo a kis Gobiernos de los. Estados 
aliados, se llega a l a real idad de que m á s 
del 76 por 100 del importe de los billetes 
-•i ;-:r ulación representa oh|ia;>..eiom-s enn- ] 
i ratradas por el C o b í e m o fnancés ' con el 
l'.anco. 
I na mi^ma en i^l caimbio-r-opimi-el mi -
ii'istyo framvs—,sólo ha de espenarse por 
nudi-o de a u m e n t ú s en la expor tac ión . 
Esto no ocn. r i rá •h-asta. mucho tiempo ; pe-
rc el 'Itonco'es el único í n s t r u m e n l o efec-
tiivio para ayudar al cc-nK-r-cL'.. de Fnancia 
11 -ia. lucha coiir-i-.i la .ecmpetemoial ex-
11 in¡i'i<a. Durante nnmho tiempo Francia, 
l endrá que importar matei'ins primas, 
pagar Intereses de sus eni | i ies t ¡ tns en el 
extranjero y reconstituir su existencia de 
oro. Para cumplir con todo esto y pana 
asrjjui-ar que ¿1 -I Ja neo se re ê m bol se'de sus 
p i in - ipa i ileudorcs. el, Estado neeesila-
l i a , d i i segiipidarl, cuatro o cinon vi'ces 
V . U U B I 
Callista d'e la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y ^ 
gabinete, de dos a cinco.—Velasco, ̂  
miro 11, primero.—Teléfono 41Í. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proleaor de masaje,—Los avisos: 
asco. 11, primero.—Talélono 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Dtpósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 75o, 
Se sirve a domicilio. 
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V I S I T E E N MURCIA. 
PEINA VICTORIA HOTEl 
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í nos.—A í; 
setas be 100 k i los : hiMv vendedores. 
57 peseta^ los 100 
•-.•ules los Ü kilos o 5Q pe-
La Garldad de Saotander 
E l movimiento del Asilo en el tjíe de 
ayer, raé el siguientie-: 
Comidas il.istrihuidas, Slí). 
T r a n s e ú n t e s (pie Mai) ifí 'il.ido alher-
guie, 15. 
Asrladp que rnkedan «ni e-1 día de hov, 
ÍOg; 
C a s a G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
^táNlñera Elegante*1 
P U E N T E , N U M E R O % 
Unica Casa en unifonneg para donce-
llas, amas, afiaa y niñeras. 
Délaiitales de todas clas&B, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
HatlUoa para recién nacidos, forma H -
glega y española. 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER 
O AL. i -* J \ . 
Guíaperohae y telas impermeables p;m 
cama. 
G R A M O F O N O S 
y diecos, gran variedad, precdos de fé-
biica. 
litós tiempo t| ! (pie hubo menester des - ¡ O P T I C A fina francesa y americana, 
pueíj ríff '.• gui . . 1 i: 1 8 7 1 . IJÜ ohra dfe gemelos prismáticos , 
onsuliiia ion oiU|iar ia; pof !.o m e n o s ' Taquímetroe, teodolitos y niveles, 
vcinlñcíñco iaijo?. j Estuches de Geometría, reglae y car-
Las nlil i i lades por impuestos obtenidas tabones, 
en junio importan .Tñ.tW-O.TOO Enanco», o B R A G U E R O S y ortopedia en general, 
sean 58.(Ki3.000 -menos -que lo previsto en Se construye a la medida, 
led presupuesto para diciho mes, y 4«.309.600 ¡ Cámaras fotográficas, placas y pape-
fuaniicos únenos que los ingresos en el mis- les; buen surtido. 
mo mes del año anterior. La di.ferencH ' Se hacen toda clase de composturas, 














mese-, ile' c-oi-riiente a ñ o , rompanada 0011 
el mi'-m 1 |M 'r íodo ilel oñi pasado, es de 
I r a n -os lfd,;iK),700.>i 
Matadero.—Roinaueo del d í a 13: Resos 
mayores , . 21; menores, 31; kilogramos, 
4.980. 
Gerdoé; 4; kilogramoe, 391. 
Corderos-;, 29; kiUijrramos. 154. 
I M P E R M E A B L E S INGLESES I 
GRAN E X P O S I C I O N en los. bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Riia, 21, SanlaÉf.-ífiünfl 5-511. 
Casáis en Madrid y San Sebastián. 
Relojería & Joyería & Optica 
« A M B I O B I M O N I B A — t i -
P A l l O B I P B R B B A Í M U R L L I ) . 7 > 
Y G'RAYO 
G é n e r o s I n g l e s e s - E s m e r a d a c o n f e c c i ó n . P u e n t e , 4 . - T e í © f . 
S U C E S O S D E A Y E R 
Un hombre irascible. 
A las djez de 'la m a ñ a n a de ayer, un in -
dns i i i a i , domieiliarlo M I la líalle del Ar ra -
ha!, neólainó el auxil io de los guardias 
ñm'Wioipalea paje que llamasema a! 'oivleai 
a nn hóífíbve que se 'hallaba en el inter ior 
.le su e^ialili-. 'imienlo, en estado de (Pím-
plela emhriaguez, mo.liestlando a. todo el 
mumiilo. 
Los guard'iias entraron y requiriernn al 
•irasi-iihlr su jet/o para Kfue saiüera de la 
lii'inlia ; pero a((niid iiwliividuo, lejos de Ol>e-
úeonT, ooimenzió a insnlta.r a los guaixlia.s, 
en actitud agresiu-i, teniendo és tos que 
saiopcí al meneiioiiiado sujeto a vivte fmnva. 
Qoma i ons -uenictia de la Ineiha, u ñ o de 
jos gi MI n i ira < eesnlló con el traje roto, y el 
alhorotador (pmdó enneiniado en las ofici-
nas (].• la Guardia mnnicipal . 
Por desobediente. 
Ayer, la Guardia inunici}jei denuncio a 
n n individuio, dlepen/diente cíe un puesto en 
las fei-i>is, par desobedecer y contestar en 
malas formas a aquella autoridad cuando 
los guardias leí iauvitaron a colocar luices 
'ii i-I rerinio He ki caseta. 
Las Ondenanzaa. 
(Por vendler pescado en, la vía públ ica , 
•areeiendo riel de,:h,ntal y manguitos «efia-
lad'is en las Ordemanzas municipeales, fm'' 
ñ nnin iada una vendedora amluilante. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Kn la roLiel inkt i eslab!e:dda en el cuar-
t. 0 de a Cruz Roja fueron nsistidas ayer 
14 personas! 
O C U L I S T A 
San Franoisoo, 13, 2.° 
Consulla de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
<> Y JL I> TT V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Teléfonos 621 y 465. 
Automovil is tas 
« V A L L O R a 
Sustitutivo de la gasolina para auto-
móvi les y A L C O H O L E S P E C I A L PARA 
M O T O R E S . 
Depoedtario de ambos productos: JOSE 
MARIA S O T O R R I O , droguería Central. 
Plaza de ia Libertad, 1 (Arcos de Botín).-
Santander. 
ZAPATOS TISO al ORO 
PLATA y RASO, para 
reaiilonts y bailes de 
a alta sociedad, 
T á r e l a 
San Franfiisco,28 
M A S A J I S T A YtALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
•AM P R A H I i a C O , 1. P R A I . . 
AvlMt a *«H)SaNi«.—Tftléfm MI 
r- £ \ x , m G> i r í a * 
Tenemos en existencia les mejores mar-
cas: 
iVacion"'"«. — Cortés, Floralia, Gal, 
Myrurgia, L a Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, GosneD. 
Houbigant, P!nsud, Piver, Roger & Ga* 
Uet, etc., etc. 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Plaza áe las Escuelas y Wad-Rás , 3. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadee de los D 1 ' 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta, de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
E n el Astillero, de 3 a 5, los miércoleM 
domingos. 
• i 
E t INSTANTANEO " Y E R I I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c « r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c » r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m e l a s . 
E i S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c » r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
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E l L . P U E B L O C Á N T A B R O 
O S D E T A S 
I 
D e l a n t a l e s d e m u j e r a . , . 
á r c a l e s b a t i s t a a . . • . - * 
p i s a n a s m e d i o a n c h o , c o l o r e s s ó l i d o s a . 
P í s a n a s d o b l e a n c h o , c l a s e s u p e r i o r , a . 
j a l a s b l a n c a s l a v a d a s , p a r a c a m i s a s , a . . 
Si quieren ustedes 
Isabel XÎ  iiúmero, 4. 
3 r e a l e s 
2 r e a l e s 
7 p e r r a s 
- 7 r e a l e s 
. 6, 7, 8 y 9 p e r r a s 
L a n i l l a s a z u l m a r i n o y n e g r o a . 
F r a n e l a s d e l a n a , p a r a c a m i s a s , a 
C a m i s a s d e m u j e r , l a v a d o p r i m e r a , a . 
C a l z o n c i l l o s , l a v a d o s u p e r i o r , d e h o m b r e , a 
5 r e a l e s 
6 r e a l e s 
3 p t a s 
9 r e a l e s 
C a m i s a s d e p i s a n a , p a r a c a b a l l e r o , a 
M a n t a s f u e r t e s d e a l g o d ó n a 
C o r s é s d e m u j e r a . , . 
G é n e r o d e s á b a n a s , s u p e r i o r , a . 
3 p í a s . 
5 y 6 p t a s . 
2 p t a s . 
2 p t a s . 
ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras que 
no tengan tasa. 
Vapores correos españoles 
O H m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El/lte 19 <ie agosto, a las t m de Ja tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
LijrniticnJo p i ^ i j c y carga para H a b í i n a solamente. 
|jr«¿ii)3 tlel pasaje en tercera ordinaria: 
vara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12.60 - I Í 
[unpuestos y -2 .^ 'le gastos de desembarque. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E] día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ira trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
[de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Buenos Airee. . 
Para más informe dir igirse a eus consignatarios en Santander, ' s eñores Hl" 
JOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle, 39.—Teléfono número 89. 
i erv ic ios d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E OUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gljón y de Corufla, 
ira Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coniña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de- M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz, (even-
y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
.Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
ara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
olón para Sabanilla, r.uracao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias. 
¡Idiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
fcara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo e! viaje 
le regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3." 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
I Servicio bimensual, saliendo .de Bilbao, Santander, Gijón, C o r ü ñ a y Vigo, para 
jilo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
) desde Buenos Aires para Montevideo. Santos, Rio Janeiro, Canarias. Vigo, Co-
Jila. (Jijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
)&ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
P costa occidental de Africa. Regreso.de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
pnariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Adenjás de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
m los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
peo a New York y la líiiea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son ftjat 
*f auunciarán oportunamente, en cada viaje. 
vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeru». a 
uJ»le?es 'a Compañía da alojamiento nmr cómodo y trato esmerado, como ha acr* 
litado en su dilatado bervicio, 
jodoa los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
''ifnMén ae admite carga y se expiden pasaje» para todos ¡o» puerto» d*! so*» 
»«r7ido8 por lineai regnlarsa. 
ACION PARA E L CABELLO 
A BASE DEL^VONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
brlft6 crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a . r a íz , 
PltaiH U/ev i ta 13 caIvicie. y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
Mn h 6 sedoso y flexiblo. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
"lien tocador, aunque s ó l o fuese por lo que hermosea ei cabello, prescindien-
Fra (;lemás virtudes que tan justamente se Te a t r ibuyen. 
S P vf0^ 116 2 y 3>30 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Re 
S o l u c i ó n 
Bened ic to . 
de glicero-fosfato de cal de. CREO-
SOTA!.. Tuberculosas, catarros cró-
nicos, bronqui t i s y debilidad gene 
;T ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
^•••bonato de sosa p u r í s i m o de 
eSencia a n í s . Sustituye con gran 
.^laja el bicarbonato en iodos sus 
" —Caja : 0,50 pesetas. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
i, vahíl? 0 ('eÉ?a*,en<*ier esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
j se conSi nerv^os''iad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
^ son p| erta fn graves enfermedades. Los polvos regularizadores áy R I N -
lstrado en ?meo-0 tan senci110 como seguro para combatir la , s egún lo tiene de-
1 ̂ e las f • a^0s ^€ éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
'ftcacia ¿Vj?ciories na tu ra l s 'del \ ientre . No reconocen r i v a l en su benignidad 
^ ^ í d a 2 s e prospectos a l autor , M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
pn Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compañífl 
L A V I C T O R ! 
D E L O S M E D I C A M E N T O S H A XB ED S & 
Los CONFITES LAM'BER ¡dan a las v í a s gén i to u r ina r i a s e] estado-normal, evitando ei uso de las pel i igrosís imae canddillaH, qui tan y cal-
niHii i n s t a n t á n e a n a e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , lo» ún ico» que curan radicaluii-nle las estrecheces uretrales, p.rostatitis, u re t r i t i s , 
cisütifij catarros de la. vejiga, cá lcu los , inront inencia de orina, flujos blancos de .las mújere» , blenorragia (gota, m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con' l a debida in s t rucc ión ;4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetiluyenle a<nti9iíilítico y refresca n i e dt: la sang.re, cura completamente y radicalmente 
lo sífilis y todas SUR consecuencias. Impotencia^, dolores de los -huesos, adenitis grandularcs, ninnchas de la pie l , p é r d i d a s seminales, poDuein 
nes, espcrniatoi-i'ea, herpetismo, a l l . uminur i a , éseróftilá», l iufa t í smu, l infoademoní i , ostejcidj-daid, i w! ira sien ia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, r on Ui. debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas g r a m í t a s t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente v con reserva, di r igi rse: Medicamentos LAM-
B E R , Callo Claris, 56.—BARCELONA. 
De venta en Santanid«r , s eño re s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don At i lano Leal , Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases —Reparación'de automóvi les . 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas f jnebres. 
Agente funerario de las Sociedadc* sapteiaiet <i» U Jc>mp&a!& T r a u t -
l á n t i c a , i lus t r is imo Cabildo Catedral, d« t o d w I M C O I C r ^ l l ^ t t M H 
4« la capi tal , Sociedades de Socorroi T o i r a i . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado e%ikrtT-%u 
Tínica Casa que dispone de coche eutifa. 
Gran iurtido de féretro* y arcas A» g r i s Injd, w r e a * en n, iausta^ 
•úén 4t s&pilai arlisntfrs, h^Ditoe, tte. 
Coa les arojerot eoáhéi fáa«ir«« 4« f riüUAra, Mfvnda y i trr*rí eiaM. 
ALÁMBBA P B I M g ñ A , R i ñ e r a ü, aalat y « R t r e a u o t M — 
•ANTAMBIR 
••s>« «51. 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a 
P~J0S n r lTAl-LAR. B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N / 
u t LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GR#1' 
8PA0H D0S Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
u Amós Eacalantt, núm. 4. To lé tono l -23 . -FABRICA: Cervaiitao, i i - ^ ^ m 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
.Consumido por las• C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense.a Vigo , de Sal í i inanca a la frontera portugue-
sa y- otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales dej Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados .similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. —Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
IIá.ganse ios pedidos a la 
sociedad Hullera Española 
yo, ó bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Aingel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
• A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, do- Rafael 
oral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las o ñ e i n a s de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
< 
EST0HA6O 





de inmejorable cal idad pana usos domés-
ticos e industriales, 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
E n e u a t í e m a c i o i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TODA G L A S E G E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
IMatriiiioiiio 
con ipoc;is pretomsionee, detíea servir a 
r; i i i ) i l i , ' i . . i i i i ( l i i r finca u hotel. 
In fovm. i r án en esta, A d m i n i s t r a c i ó n . 
de Santander para M a r r ó n , 
de M a r r ó n para Santander, 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche hirgón autouióvil, Berliet, 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
S E 5 $ . V I C I O ' A N E A T E 
Vplasco, 6 (casa de los M m \ 6.-Te!éf. 227 
S A I N T A f M D E R 
Servicios públicos 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
8 A N T A N D E K - E I L BAO 
Salida© de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas do Bilbao para Santander a las 
7.40 (corren), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander ti 





E l p r imer tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, AstiiUern, Solares y 
L ié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a. las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a la^ 9.53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De' Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a las 17,'¡O, para llegar a las 
18,11 
De L i é r g a h e s a Santaaider, a las 7,10 
(correo), 11,32. 14,15 (correo), 17,10 y 19. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38, 15.21, 18,18 y 19,58. 
SANTANDER MADFMO 
Correo.—Sale de Sanianfler, 16.27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale le Madrid, 7 10; llega a 
Sai 'tander. 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a tas 7,50, 11,10 
(coirreo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
•aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R . T O R R E L A V E G A . C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a LLanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llajies a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos ú l t i m a s proceden de Oviedo). 
De Santander a. Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a Olas 19,55. 
De. Cahezón a Sanjander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a TorreLavega, todos los 
trenes junenciomados ajiterionmente, m á s 
otro que s a l d r á a las. 7,20 los jmeves y do-
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d*as de mercado em 
Torrellavega,).. 
T a r i f a d e e q u i p a j e s . 
los hoteles o estaciones de íe r rocarn , 
sombrerera o onlto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50—De 00 a 100. 2 - P o r cada 
10 kilos de exceso, 0.50. 
S e r v i c i o p o s t a l . 
reposición y retiración de valores decía 
rudos y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
rtificac-os, de 9 a 13,30. 
<. ro postal, de 0 a 13. 
âgo de giros, de 10 a 13. 
iitiposiciones Caja de Ahorros, y relate 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13 
neclamaciones de enrrespondencia aaegn 
ruda y ctíiliftcada. de 9 a 11 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto H dnminl io del rorreo de Madrid. 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12.45.—-Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se tía ce solamente el repar 
io a las 12.30 
S A L A NARBON.—Gran c o m p a ñ í a inter-
nacional de circo. 
NOTA.—Los d ías de cor r ida la función 
de g ran moda se e m p e z a r á a las ocho, en 
vez de las siete y media. 
C o c h e s d e a i q u i l e r . 
Pos asientos: Desde las elaciones de los 
ferrocarriles a M i r a n í a , lu Magdalena y el 
Sa;dinero, b viceversa: por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cuelquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, .2 pesetas; ex-
cediendo de este ñ ú m t r o , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento l peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
qu*? el número de asientos. 5 pesetas.—Des-
de los puntos de parade a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro iel casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
iast,i cuatro persnas. 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones. 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una l ínea que partiendo del 
extremo Este de-la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a. la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Pefias Mo 
renas y calle de la Industria, al extreme 
Oeote de al estación de mercancías de Bi l 
bao. 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
(Central, plazuela de la Libertad.) • 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
sera; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ció de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C,05; cada una más , 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75;* Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Vallacfolid. 2,75, y Madrid, 4.25. 
HJTUZ sin i-ival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, ü ja , sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á e económico sistema de 
alumbrado para casas de campo. hoteleB, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que lae v« 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol, Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec ie ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n vatio por buj ía . 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes 7 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) . 
Alameda Primara ,2b.—SANTANDER 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papeliea 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda telsr, cuero, piedra, mosaicos, l i n -
crusta, etc. 
Ño* encargamos ir> su colocación, a pro-
c'm» iM-nnómicos. 
MUESTRARIOS A nOMICÍLÍO 
PEHHZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
